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1. Úvod 
 
ZamČstnanecké výhody v současné dobČ tvoĜí nedílnou součást odmČĖování zamČstnancĤ. 
Lidský faktor bývá nevýznamnČjším zdrojem, který se podílí na chodu společnosti.  
Konkurence na trhu práce neustále roste a tak benefity získávají stále vČtší význam. 
ZamČstnavatel se tedy snaží získat a udržet si kvalitní pracovníky prostĜednictvím balíčku 
odmČn. StejnČ tak zamČstnanci pĜi výbČru svého zamČstnavatele zohledĖují nabídku benefitĤ. 
ZamČstnanecké výhody nejsou jen prostĜedkem pro motivaci, ale prezentují firemní kulturu 
společnosti navenek. Dalším dĤvodem, proč společnosti zahrnují benefity jako formu 
odmČĖování, je jejich daĖová uznatelnost. 
DĤležitý není jen výbČr benefitĤ, ale i zpĤsob jejich poskytování. Je dĤležité, aby systém 
poskytování vyhovoval pracovníkĤm a zamČstnavateli pĜinášel užitek v podobČ motivovaných 
zamČstnancĤ. U mnoha firem stále pĜevládá fixní, tudíž nepružné poskytování tČchto výhod. 
Plošné udČlování benefitĤ nevyhovuje všem zamČstnancĤm stejnČ. České podniky se ale 
začínají inspirovat ve svČtČ, kde systémy fungují flexibilním zpĤsobem a zamČstnanec si volí 
své benefity sám. Tento zpĤsob poskytování benefitĤ nese název cafeteria systém. 
Hlavním cílem diplomové práce je analýza daĖových a účetních aspektĤ zamČstnaneckých 
výhod a konkrétních zamČstnaneckých benefitĤ ve státním podniku Správa železniční a 
dopravní cesty Ědále jen „SŽDC“ě. Na základČ této analýzy a využití teoretických poznatkĤ 
bude navržena zmČna systému zamČstnaneckých výhod v tomto podniku pro minimalizaci 
daĖové zátČže zamČstnavatele i zamČstnance.  
Diplomová práce je členČna do 5 kapitol, z nichž první kapitolou je samotný úvod. Druhá 
kapitola je vČnována teoretickým aspektĤm zamČstnaneckých benefitĤ. V úvodu této kapitoly 
je vymezena charakteristika zamČstnaneckých výhod a jejich znaky. Dále je provedeno členČní 
benefitĤ a popsán zpĤsob jejich poskytování. V závČru je nastínČno, jak se dá zvyšovat 
efektivita zamČstnaneckých benefitĤ.  
TĜetí část práce se zabývá daĖovou a účetní problematikou zamČstnaneckých výhod. V první 
části kapitoly je uvedena aktuální právní úprava zmínČných benefitĤ. Je Ĝešena z hlediska dvou 
hlavních legislativních pramenĤ zákoníku práce Ědále jen „ZP“ě a zákona o daních z pĜíjmĤ 
Ědále jen „ZDP“). Dále je zmínČn vztah mezi sociálním a zdravotním pojištČním a benefity. 
Kapitola pĜiblíží fond kulturních a sociálních potĜeb Ědále jen „FKSP“ě, který je taktéž určen 
pro státní podnik, jenž bude v diplomové práci zkoumán.  
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Tato část kapitoly vychází ze stavu k 1. 1.2016. Ve druhé části tĜetí kapitoly budou podrobnČ 
popsány jednotlivé zamČstnanecké výhody. V závČru je pĜedstaven zpĤsob účtování a nČkolik 
účetních pĜípadĤ zamČĜených na zamČstnanecké benefity. 
Ve čtvrté kapitole práce je nejdĜíve pĜedstaven zkoumaný státní podnik Správa železniční a 
dopravní cesty. V úvodu jsou informace o organizační struktuĜe a struktuĜe zamČstnancĤ 
podniku. V další části je popsán současný systém a nabídka zamČstnaneckých benefitĤ. Tyto 
informace vychází z roku 2014 a 2015. Následuje navržení zmČny stávajícího fixního systému 
poskytování benefitĤ na volitelný systém cafeteria. Na závČr je tedy vykreslena výhoda 
nepenČžního poskytnutí benefitu jak na stranČ zamČstnance tak i zamČstnavatele. 
ZávČrem práce bude zhodnocení, jakých výsledkĤ bylo dosaženo. Práce je určena pracovníkĤm 
personálního oddČlení státního podniku. Poznatky a zjištČní dále využije vedení ostatních 
státních podnikĤ, které uvažuje o zavedení cafeteria systému.  
PĜi zpracování byly použity metody analýzy, pozorování a porovnávání. 
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2. Teoretické aspekty zaměstnaneckých benefitů 
 
V této kapitole zjistíme, co vlastnČ jsou zamČstnanecké výhody, jaké mají znaky a které z nich 
jsou používány v tuzemsku i zahraničí. Nastíníme jak benefity vznikly, jak se člení a jakým 
zpĤsobem jsou poskytovány.  
 
2.1 Charakteristika zaměstnaneckých benefitů  
 
ZamČstnanecké benefity jsou penČžitá nebo nepenČžitá plnČní poskytovaná zamČstnancĤm 
zamČstnavatelem nad rámec sjednané mzdy nebo platu. Je na zamČstnavateli, jak vysoké 
benefity zamČstnancĤm poskytne, aby je motivoval k práci. ZamČstnanecké benefity jsou 
poskytovány dobrovolnČ a mČly by být pro zamČstnavatele výhodnČjší, než poskytování 
vyššího platu zamČstnancĤm. [20]  
Benefity hrají velmi dĤležitou roli v životČ zamČstnancĤ a jejich rodin. Mají také významný 
finanční dopad na podnikání. Firmy se pohybují v prostĜedí, kde má pracovní síla určité 
požadavky na program zamČstnaneckých výhod ve společnosti. Tento program by mČl být 
plánován za pomocí profesionálĤ z oblasti ekonomiky, daní a účetnictví a mČl by být navržen, 
aby vyhovoval potĜebám společnosti. [4] 
DvoĜáková ĚŇ01Ňě tvrdí, že zamČstnanecké výhody mají své typické znaky, které je 
charakterizují: 
Benefity nebývají závislé na zásluhách, ale jejich rozsah a struktura roste s postavením 
zamČstnance a délkou jeho pĤsobení ve společnosti, zpravidla nestimulují ke krátkodobému 
pracovnímu výkonu, ne všichni zamČstnanci je vnímají jako výhodu, často kopírují trendy a 
nejsou podloženy rozumovou a účelnou analýzou, vetší společnosti si mohou dovolit vČtší škálu 
benefitĤ na rozdíl od malých podnikĤ, jakmile jsou zavedeny, je pracné je zrušit, zamČstnanci 
je chápou jako nedílnou součást odmČny než jako nadstandartní péči, neexistuje dĤkaz, nakolik 
právČ benefity ovlivĖují nové uchazeče o zamČstnání, mohou být poskytovány na základČ 
kolektivní, pracovní nebo jiné smlouvy, ale i vnitĜního pĜedpisu. 
ZamČstnanecké benefity nesou své určité cíle. Jedním z cílĤ zamČstnaneckých výhod je 
zlepšování konkurenceschopnosti podniku na pracovním trhu a tím získávat nové a udržovat 
stávající zamČstnance. DĤležité je také omezování fluktuace zamČstnancĤ. Cíl podporovat 
celkové zázemí zamČstnancĤ ovlivĖuje nepĜímo i jejich výkonnost.  
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ZamČstnanecké benefity pĜinášejí zamČstnancĤm i organizacím daĖové výhody a také 
nepodléhají ve srovnání s finančním odmČĖováním tolik inflaci. [12] 
2.2 Benefity v České republice 
 
Mezi nejčastČjší benefity patĜí: pĜíspČvky na oborný rozvoj zamČstnancĤ, pĜíspČvky na 
stravování, pĜíspČvky na sportovní a kulturní vyžití zamČstnance, pĜíspČvky na tuzemskou a 
zahraniční rekreaci zamČstnancĤ a jejich rodinných pĜíslušníkĤ, pĜíspČvky na soukromé životní 
pojištČní, pĜíspČvky na penzijní pĜipojištČní se státním pĜíspČvkem, pĜíspČvky na nákup 
vitamínových pĜípravkĤ, masážní, rehabilitační a posilovací služby, očkování proti chĜipce, 
zvýhodnČné pĤjčky zamČstnancĤm, dary k životním a jiným výročím.  
Dále také podpora pĜi neštČstí v rodinČ, pĜi živelní pohromČ, pĜi dlouhodobé nemoci, pĜi 
nepĜíznivé finanční či sociální situaci zamČstnance, občerstvení na pracovišti, prodej výrobkĤ 
nebo služeb firmy za cenu nižší, než je cena obvyklá, poskytování nealkoholických nápojĤ na 
pracovišti, poskytnutí bezplatného pĜechodného ubytování.  
ůle také bezplatné poskytování služebního auta i pro soukromé účely Ěmanažerské autoě, 
zajišťování nebo hrazení dopravy do zamČstnání a ze zamČstnání, opční akciové programy pro 
manažery, poskytování zamČstnaneckých akcií, podpora pĜátelských vztahĤ na pracovišti, 
zĜizování firemních školek ad. [10] 
NejrozšíĜenČjším benefitem v České republice Ědále jen „ČR“ě je mobilní telefon, který mohou 
využívat lidé v 88 % tuzemských firem. Druhým nejčastČjším benefitem v ČR je vzdČlávání, 
které mohou využít zamČstnanci Řň % firem. Zhruba tĜi ze čtyĜ firem nabízejí také nápoje na 
pracovišti, prohlídky u lékaĜe a pĜíspČvek na penzijní pĜipojištČní. Tohle vše vyplývá 
z prĤzkumu mezi 110 zamČstnavateli v tuzemsku, který uskutečnila pojišťovna NN se Svazem 
prĤmyslu a dopravy. V prĤmČru prý poskytují firmy dvanáct benefitĤ, což je o dva více než 
loni. PrĤzkum ukázal, že pĜibývá dlouhodobých benefitĤ na rozdíl od tČch poskytnutých 
jednorázovČ. Nejvíce se rozšíĜily pĜíspČvky na penzijní pĜipojištČní a pĜíspČvky na životní 
pojištČní. Dalším oblíbeným dlouhodobým benefitem jsou pĜíspČvky na vzdČlání, pĜedevším 
výuka jazykĤ. [36] 
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2.4 Vznik zaměstnaneckých benefitů 
 
U nás došlo k nejvČtšímu rozvoji zamČstnaneckých benefitĤ v minulém století. PrĤmyslník 
Tomáš Baťa chtČl zvýšit motivaci a dobré podmínky pro své zamČstnance a tak kromČ 
mzdového motivačního systému zavedl i motivační systém sociální. V rámci nČho nechal pro 
své zamČstnance vystavČt tzv. „baťovské domky“, které mČly značný vliv na motivaci a 
stabilizaci pracovníkĤ. Baťa se zabýval i bezpečností a ochranou zdraví a v roce 1927 byla 
postavena Baťova nemocnice. Zde probíhaly preventivní lékaĜské prohlídky všech pracovníkĤ. 
ZĜízeno bylo také specializované stĜedisko pro prevenci pracovních úrazĤ. Dále mČli všichni 
pracovníci možnost užívat sportovních zaĜízení a velkou nabídku kulturního vyžití Ěmuzeum, 
výstavní síĖě. Baťa myslel i na stravování svých zamČstnancĤ. Jeho zamČstnanci mČli cenovČ 
výhodnČjší nákup v obchodním domČ a byla pro nČ vystavČna pekárna, jídelny a restaurace. 
V roce 1řŇ5 začaly být poskytovány dary novorozencĤm ve výši 1 000 Kč a rozvinula se 
podpora dlouhodobČ nemocných a zestárlých zamČstnancĤ. [9] 
2.5 Členění zaměstnaneckých benefitů 
 
ZamČstnanecké výhody lze členit podle rĤzných hledisek. Jedno z nejdĤležitČjších členČní je 
z hlediska daĖového režimu na stranČ zamČstnavatele a na stranČ zamČstnance. Podle tohoto 
členČní mĤžeme benefity rozdČlit na mimoĜádnČ výhodné a benefity s dílčí výhodností. 
MimoĜádnČ výhodnými benefity jsou ty daĖovČ uznatelné na stranČ zamČstnavatele a zároveĖ 
jsou osvobozeny od danČ z pĜíjmĤ fyzických osob na stranČ zamČstnance. Na druhé stranČ u 
benefitĤ s dílčí výhodností mĤžeme vidČt rĤzné situace. První situace nastane, pokud je benefit 
daĖovým výdajem u zamČstnavatele, ale daĖovým pĜíjmem ze závislé činnosti u zamČstnance, 
pĜičemž nevstupuje do vymČĜovacího základu pro odvod pojistného na sociální zabezpečení a 
zdravotní pojištČní. Dále mĤže být benefit nedaĖovým výdajem u zamČstnavatele a osvobozený 
od danČ z pĜíjmĤ fyzických osob u zamČstnance.  
Z hlediska charakteru výdajĤ na stranČ zamČstnavatele se benefity dČlí na finanční a nefinanční. 
PĜi finančních výhodách zamČstnavatel vydává finanční prostĜedky, zatím co nefinanční 
výhody nejsou spojeny s výdajem finančních prostĜedkĤ a jedná se napĜíklad o poskytnutí 
služebního automobilu pro soukromé účely. 
Z hlediska charakteru pĜíjmu na stranČ zamČstnance známe benefity penČžní a nepenČžní. 
V prvním pĜípadČ zamČstnanec obdrží finanční částku, v druhém pĜípadČ je mu poskytnuto 
naturální plnČní či výhoda. 
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Z hlediska zdrojĤ, ze kterých jsou benefity poskytovány, se benefity člení na poskytované na 
vrub daĖovČ či nedaĖovČ uznatelných výdajĤ, ze sociálního nebo obdobného fondu, který je 
tvoĜen ze zisku po zdanČní, ze samotného zisku po zdanČní nebo z nerozdČleného zisku 
z pĜedchozích účetních období. 
Z hlediska okruhu osob, kterým jsou benefity určeny, se benefity rozdČlují na benefity určené 
všem zamČstnancĤm ĚpĜíspČvky na stravné, kurzy, hrazení zdravotních prohlídek, vitamínové 
pĜípravky, dary k životním výročím apod.ě, výhody určené pouze vybrané skupinČ osob 
Ěpoužívání služebního vozidla pro soukromé účely či poskytnutí pĜechodného ubytováníě a na 
benefity, které jsou poskytovány individuálnČ Ěpodpory pĜi dlouhodobé nemoci, živelná 
pohroma aj.). 
2.6 Způsob poskytování benefitů 
 
ZamČstnanecké benefity lze poskytovat fixním nebo flexibilním zpĤsobem. U fixní formy 
poskytování benefitĤ stanoví zamČstnavatel v kolektivní smlouvČ nebo ve vnitĜním pĜedpisu 
základní zamČstnanecké benefity a určí je pro všechny zamČstnance. Je na zamČstnanci, zda 
tyto benefity využije nebo ne. Tento systém má nevýhodu v tom, že zamČstnavatel mĤže 
investovat do určitého programu zamČstnaneckých výhod, ale zamČstnanci nemusí mít o tyto 
formy zájem. 
Naopak to vypadá u flexibilního zpĤsobu poskytování benefitĤ. ZamČstnavatel stanoví firemní 
balíček zamČstnaneckých benefitĤ a také stanoví roční limit bodĤ pro každého zamČstnance. 
Každý zamČstnanec si z tohoto balíčku zvolí takové benefity, které mu nejvíce vyhovují. PĜi 
výbČru benefitĤ vychází zamČstnanec z bodovČ ohodnocené pĜíslušné zamČstnanecké výhody 
a z celkové výše pĜidČlených bodĤ zamČstnanci k čerpání benefitĤ. Výhodou je tedy to, že 
zamČstnanec mĤže v rámci stanoveného bodového limitu optimalizovat čerpání benefitĤ podle 
vlastních preferencí. [10] 
Volitelný systém, který je nazýván také cafeteria systém, má své výhody. ZamČstnanecké 
benefity jsou stále významnČjší složkou nákladĤ a tento systém je úspornČjší, s vČtší kontrolou 
vynaložených nákladĤ. Systém se stává pĜitažlivČjší tím, že je hospodárnČjší, umožĖuje účelnČji 
vynakládat prostĜedky a rozšíĜit škálu zamČstnaneckých výhod. Systém tím, že požaduje, aby 
si pracovník navolil svĤj blok výhod, vede ke zvýšení informovanosti o zamČstnaneckých 
výhodách. Nabízí-li organizace výhody pĜesnČ na míru, je schopna pĜispČt ke stabilizaci 
současného pracovníka a stát se pĜitažlivČjší pro pracovníka potenciálního.  
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Tento systém mĤže mít pozitivní vliv na pracovníky a jejich chování. Pracovníci se cítí 
rovnoprávnČjšími partnery než pĜi tradičním systému. RĤznČ sestavené soubory výhod mohou 
být pro rĤzné pracovníky rĤznČ atraktivní. [15] 
2.7 Jak zvyšovat efektivitu výhod 
 
Pro zvýšení efektivity zamČstnaneckých výhod je potĜeba splnit následující zásady. Podnik si 
musí stanovit cíle v oblasti motivace a Ĝízení lidských zdrojĤ. V pĜípadČ, že zamČstnanci trpí 
zdravotními potížemi kvĤli práci, mĤže zamČstnavatel zaplatit rehabilitační služby či očkování. 
ZamČstnavatel se zamČĜí na společné výlety nebo sporty zamČstnancĤ, chce-li zlepšit týmovou 
práci.   
Dále musí podnik neustále zjišťovat požadavky a potĜeby zamČstnancĤ. To znamená vČdČt, jak 
zamČstnanci hodnotí poskytované výhody. Pro tento účel používáme dotazníkové šetĜení, které 
by mČlo rovnČž zachytit dĤležité znaky pracovníkĤ ĚvČk, pohlaví, zaĜazení v podniku).  
ZamČstnavatel by mČl provádČt kontrolu úrovnČ benefitĤ u konkurence, pĜedevším v daném 
odvČtví, v daném regionu a podle kategorie pracovníkĤ. S tím souvisí i sledování nových trendĤ 
v oblasti zamČstnaneckých výhod.  
Podnik by se také mČl zamČĜit na komunikaci s pracovníky. ZamČstnanci podnikové benefity 
často neznají nebo nevyužívají, jak by mohli, a to díky nevhodným prostĜedkĤm, které o nich 
informují Ěbrožuryě. ů proto je tĜeba novinky a výhody zasílat zamČstnancĤm jmenovitČ a 
neustále nabídku pĜipomínat. Dále by bylo vhodné občas provést nezávislý audit výhod, který 
se skládá ze dvou složek. První část zahrnuje audit rozsahu benefitĤ Ěsrovnání s konkurencíě a 
druhá audit vnitĜní efektivnosti. Tento audit umožĖuje posoudit výši rozpočtu na benefity, zjistit 
možnosti úspor, ovČĜit úroveĖ výhod poskytovaných vnČjšími dodavateli a pĜedevším provČĜit 
spokojenost zamČstnancĤ s nabízenými benefity. [12] 
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3. Účetní a daňová problematika zaměstnaneckých benefitů  
  
V problematice zamČstnaneckých benefitĤ hraje dĤležitou roli nejen jejich daĖový dopad, ale 
také správné účetní zachycení.  
 
3.1 Právní úprava zaměstnaneckých benefitů 
 
K hlavním legislativním pramenĤm, v nichž jsou zamČstnanecké výhody upraveny, patĜí zákon 
č. Ň6Ň/Ň006 Sb., zákoník práce Ědále jen „ZP“ě, zákon č. 5Ř6/1řřŇ Sb., o daních z pĜíjmĤ Ědále 
jen „ZDP“ě, kde je upraveno daĖové zatížení tČchto benefitĤ, zákon č. 5Řř/1řřŇ Sb., o 
pojistném na sociální zabezpečení a pĜíspČvku na státní politiku zamČstnanosti a zákon č. 
5řŇ/1řřŇ Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištČní. 
Zákon o dani z pĜidané hodnoty se vztahuje na benefity, které jsou poskytovány v podobČ 
výrobkĤ nebo služeb. Vyhláška č. 114/Ň00Ň Sb., o fondu kulturních a sociálních potĜeb se 
specializuje na úpravu benefitĤ státních podnikĤ, organizačních složek státu a pĜíspČvkových 
organizací. [15] 
3.1.1 Zákoník práce 
 
Poskytovat nadlimitní plnČní a poskytovat zamČstnancĤm rĤzné zamČstnanecké benefity 
umožĖuje zamČstnavateli zákon č. Ň6Ň/Ň006 Sb., zákoník práce. Od tohoto zákona se mĤže 
zamČstnavatel odchýlit, pokud to ovšem zákon nevylučuje. To znamená, že mĤže stanovit práva 
zamČstnance jinak, než je v zákonČ uvedeno. Toto se vztahuje na pĜípady, kdy je určité právo 
stanoveno jako minimální a zákon sám naznačuje možnost výhodnČjšího plnČní.[5]  
Zakotvení nadlimitních plnČní nemusí být obsahem jen kolektivní smlouvy nebo vnitĜního 
pĜedpisu zamČstnavatele. Mnohdy postačí zahrnutí tČchto plnČní v pracovní smlouvČ. Jedná se 
o následující plnČní zamČstnavatele.  
Nejprve je v zákoníku práce zmínČno odstupné zamČstnance. Podle § 67 a § 6Ř ZP zamČstnanci, 
u nČhož dochází k rozvázání pracovního pomČru výpovČdí danou zamČstnavatelem z dĤvodĤ 
uvedených v § 5Ň písm. aě až cě ZP nebo dohodou z týchž dĤvodĤ, a zamČstnanci, který 
okamžitČ zrušil pracovní pomČr podle § 56 ZP, pĜísluší pĜi skončení pracovního pomČru 
odstupné ve výši nejménČ trojnásobku prĤmČrného výdČlku a v pĜípadČ rozvázání pracovního 
pomČru výpovČdí danou zamČstnavatelem z dĤvodĤ uvedených v § 5Ň písm. dě ZP nebo 
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dohodou z týchž dĤvodĤ, pĜísluší pĜi skončení pracovního pomČru odstupné ve výši nejménČ 
dvanáctinásobku prĤmČrného výdČlku. Odstupné je možné zvýšit nebo stanovit podmínky jeho 
poskytování, napĜ. podle délky zamČstnání u zamČstnavatele. [5] 
Cestovními náhradami se zabývá § 151 až § 1Řř ZP a stanoví u podnikatelské sféry stravné pĜi 
tuzemské pracovní cestČ a stravné a kapesné pĜi zahraniční pracovní cestČ pouze v minimální 
výši, pĜičemž horní hranice tČchto cestovních náhrad není omezena. Naopak sazba základní 
náhrady za 1 km jízdy soukromým vozidlem zamČstnance, který použije toto vozidlo na žádost 
zamČstnavatele, je pĜímo stanovena. 
Jako dalším benefitem se ZP zabývá odborným rozvojem zamČstnancĤ. Podle § ŇŇ7 až § Ňň5 
ZP tento zákon vymezuje zaškolení a zaučení zamČstnancĤ, prohlubování a zvyšování 
kvalifikace zamČstnancĤ, včetnČ vymezení uzavírání tzv. kvalifikační dohody na prohlubování 
nebo zvyšování kvalifikace. SoučasnČ stanoví minimální výši pracovního volna s náhradou 
mzdy pĜi zvyšování kvalifikace zamČstnancĤ, pĜičemž zákoník umožĖuje, aby mohla být 
dohodnuta nebo stanovena vyšší nebo další práva zamČstnance v oblasti zvyšování 
kvalifikace.[35] 
VnitĜní pĜedpis zamČstnavatele Ĝeší § ň05 ZP. Jeho pĜedmČtem je nadlepšení mzdových nárokĤ 
ve mzdové oblasti, jejichž výše je v zákoníku práce stanovena v minimální výši. NapĜ. zvýšení 
pĜíplatkĤ za práci ve svátek, za práci v noci, za práci ve ztíženém pracovním prostĜedí, za práci 
pĜesčas, za práci v sobotu a nedČli, odmČna za pracovní pohotovost.  
Díky vnitĜnímu pĜedpisu mĤže zamČstnavatel upravovat i další pracovnČprávní nároky jako 
napĜ. prodloužení dovolené na zotavenou, zkrácení pracovní doby bez snížení mzdy, zvýšení 
výše odstupného pĜi skončení pracovního pomČru, poskytování odchodného, zvýšení rozsahu 
pracovního volna, poskytování náhrady mzdy pĜi pĜekážkách v práci v pĜípadech, kdy je podle 
zákoníku práce zamČstnavatel není povinen poskytnout, financování stravování zamČstnancĤ, 
zvýšení práv a úlev zamČstnance pĜi zvyšování a prohlubování kvalifikace, volno pro zaĜizování 
soukromých potĜeb zamČstnance, zavedení pružného rozvržení pracovní doby, zavedení konta 
pracovní doby, zkrácené úvazky pro rodiče s dČtmi, pĜíplatek k výši nemocenských dávek do 
výše bČžné mzdy zamČstnance, poskytnutí náhrady mzdy pĜi dočasné pracovní neschopnosti 
zamČstnance nad rámec § 1řŇ odst. 1 a odst. Ň ZP, poskytování vyšší výše stravného pĜi 
tuzemských pracovních cestách a vyšší výše stravného a kapesného pĜi zahraničních pracovních 
cestách atd. [10] 
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3.1.2 Zákon o daních z příjmů 
 
V ZDP jsou rozlišeni zamČstnavatelé a zamČstnanci. V paragrafu 6 a 15 jsou upraveny 
pĜedevším pĜíjmy zamČstnance Ěbenefityě. Pro zamČstnavatele je dĤležitý paragraf Ň4, kde se 
nacházejí daĖovČ uznatelné náklady, které si mĤže uplatnit. Oproti tomu v paragrafu 25 se 
nacházejí náklady daĖovČ neuznatelné. 
Z pohledu zamČstnance je daĖové Ĝešení uvedeno v § 6 odst. ř ZDP, kde jsou obsaženy benefity 
zamČstnance osvobozené od danČ z pĜíjmĤ ze závislé činnosti. Toto ustanovení se týká benefitĤ 
poskytnutých jako nepenČžní plnČní zamČstnavatele: na odborný rozvoj zamČstnancĤ, který 
souvisí s pĜedmČtem činnosti zamČstnavatele, hodnota stravování zamČstnancĤ, hodnota nealko 
nápojĤ, pĜíspČvky na rekreaci, sport, kulturu, dary, pĜechodné ubytování zamČstnancĤ, pĤjčky 
zamČstnancĤm, sociální výpomoc zamČstnancĤm, pĜíspČvky na penzijní a životní pojištČní. 
DaĖové Ĝešení zamČstnaneckých benefitĤ u zamČstnavatele vychází rovnČž ze ZDP, a to 
konkrétnČ v § Ň4 odst. Ň písm. jě. Podle bodu 5 tohoto ustanovení jsou daĖovČ uznatelnými 
výdaje na pracovní a sociální podmínky, péči o zdraví a zvýšený rozsah doby odpočinku 
zamČstnancĤ vyplývající z: kolektivní smlouvy, vnitĜního pĜedpisu zamČstnavatele, pracovní 
nebo jiné smlouvy, pokud tento nebo zvláštní zákon nestanoví jinak. 
Zákon o daních z pĜíjmĤ ale v nČkolika ustanoveních Ĝeší daĖové zatížení jinak. NČkterá daĖová 
uznatelnost je omezena podle § Ň4 odst. Ň písm. jě bodu 5 a jsou to ustanovení týkající se výdajĤ 
na pracovní a sociální podmínky zamČstnance, nepenČžního plnČní zamČstnavatele, 
nadlimitních výdajĤ, výdajĤ v zaĜízeních k uspokojování potĜeb zamČstnancĤ, výdajĤ na 
reprezentaci, výdajĤ na nealko nápoje nebo výdaje na pojistné. [33] 
DaĖovČ uznatelnými jsou výdaje na pracovní a sociální podmínky, péči o zdraví a zvýšený 
rozsah doby odpočinku zamČstnancĤ. Mezi nČ patĜí výdaje na bezpečnost a ochranu zdraví pĜi 
práci a hygienické vybavení pracovišť, pĜičemž výdaje na poĜízení ochranných nápojĤ lze 
uplatnit v rozsahu stanoveném zvláštními pĜedpisy; výdaje na závodní preventivní péči 
poskytovanou zaĜízením závodní preventivné péče v rozsahu stanoveném zvláštními pĜedpisy 
a nehrazeném zdravotní pojišťovnou, na lékaĜské prohlídky a lékaĜská vyšetĜení stanovené 
zvláštními pĜedpisy; výdaje na provoz vlastních vzdČlávacích zaĜízení nebo výdaje spojené 
s odborným rozvojem zamČstnancĤ a rekvalifikaci zamČstnancĤ související s pĜedmČtem 
činnosti zamČstnavatele; výdaje na provoz vlastního stravovacího zaĜízení kromČ hodnoty 
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potravin nebo pĜíspČvky na stravování zajišťované prostĜednictvím jiných subjektĤ s limitními 
podmínkami pro daĖovou uznatelnost tČchto pĜíspČvkĤ uvedenými v tomto ustanovení zákona. 
NepenČžním plnČním zamČstnavatele daĖovČ neuznatelným je podle § Ň5 odst. 1 písm. hě ZDP 
nepenČžní plnČní poskytované zamČstnavatelem zamČstnanci ve formČ pĜíspČvku na kulturní 
poĜady, zájezdy a sportovní akce. Také nepenČžní plnČní poskytované zamČstnavatelem 
zamČstnanci formou možnosti používat rekreační, zdravotnická a vzdČlávací zaĜízení, 
pĜedškolní zaĜízení, závodní knihovny, tČlovýchovná a sportovní zaĜízení, s výjimkou zaĜízení 
uvedených v § Ň4 odst. Ň písm. jě bodech 1 až ň citovaného zákona. 
Dále podle § Ň5 odst. 1 písm. jě ZDP nejsou daĖovČ uznatelnými výdaje nad limity stanovené 
zákonem o daních z pĜíjmĤ nebo zvláštními pĜedpisy. 
Podle § Ň5 odst. 1 písm. kě ZDP také nejsou daĖovČ uznatelnými náklady pĜevyšující pĜíjmy 
v zaĜízeních k uspokojování potĜeb zamČstnancĤ nebo jiných osob, s výjimkou výdajĤ podle § 
Ň4 odst. Ň písm. jě body 1 až ň ZDP, s výjimkou výdajĤ na pĜechodné ubytování zamČstnancĤ, 
nejde-li o ubytování pĜi pracovní cestČ, poskytované jako nepenČžní plnČní zamČstnavatelem 
zamČstnanci v souvislosti s výkonem práce, pokud obec pĜechodného ubytování není shodná 
s obcí, kde má zamČstnanec bydlištČ. 
Podle § Ň5 odst. 1 písm. tě ZDP nejsou daĖovČ uznatelnými výdaje na reprezentaci ĚpohoštČní, 
občerstvení, daryě, pĜičemž za dar se nepovažuje reklamní nebo propagační pĜedmČt, který je 
opatĜen obchodní firmou nebo ochrannou známkou poskytovatele tohoto pĜedmČtu nebo 
názvem propagovaného zboží nebo služby, jehož hodnota bez DPH nepĜesahuje 500 Kč, a který 
není s výjimkou tichého vína pĜedmČtem spotĜební danČ.  
Podle § Ň5 odst. 1 písm. změ ZDP je daĖovČ neuznatelná hodnota nealkoholických nápojĤ 
poskytovaných jako nepenČžní plnČní zamČstnavatelem zamČstnancĤm ke spotĜebČ na 
pracovišti. 
Podle § Ň5 odst. 1 písm. zně ZDP je daĖovČ neuznatelné pojistné ve výši určené ke krytí 
budoucích závazkĤ pojišťovny vyplývajících z pojistné smlouvy uzavĜené zamČstnavatelem 
pro pĜípad dožití se stanoveného vČku jeho zamČstnancem nebo dožití se jeho zamČstnancem 
dohodnuté doby nebo setrvání tohoto zamČstnance v pracovnČprávním vztahu k zamČstnavateli 
po dohodnutou dobu. [33] 
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3.1.3 Benefity z hlediska pojistného na sociální zabezpečení a na zdravotní 
pojištění  
 
Dle § 5 odst. 1 zákona č. 5Řř/1řřŇ Sb. vymČĜovacím základem zamČstnance pro pojistné na 
dĤchodové pojištČní je úhrn pĜíjmĤ ze závislé činnosti a funkčních požitkĤ, které jsou 
pĜedmČtem danČ z pĜíjmĤ fyzických osob podle zákona o daních z pĜíjmĤ a nejsou od této danČ 
osvobozeny.  
VymČĜovacím základem zamČstnavatele pro pojistné na sociální zabezpečení a pĜíspČvek na 
státní politiku zamČstnanosti je podle §5a téhož zákona částka odpovídající úhrnu 
vymČĜovacích základĤ jeho zamČstnancĤ podle § ň odst. ň písm. aě bě zákona. 
Existují však také pĜíjmy, které se do vymČĜovacího základu tČchto zamČstnancĤ nezahrnují. 
V ustanovení §5 odst. Ň zákona č. 5Řř/1řřŇ Sb. a §ň odst. Ň zákona č. 5řŇ/1řřŇ jsou tyto pĜíjmy 
uvedeny. Jsou to: 
aě náhrada škody podle zákoníku práce – pro odvod pojistného se do vymČĜovacího základu 
tato náhrada nezahrnuje, na rozdíl od náhrady za ztrátu výdČlku v souvislosti s pracovním 
úrazem či nemocí, 
bě odstupné – odchodné, odbytné a odmČna pĜi skončení funkčního období, které je 
poskytované na základČ zvláštních pĜedpisĤ neboli odstupné podle §67 zákoníkĤ práce podléhá 
zdanČní daní z pĜíjmu, ale nezahrnuje se do vymČĜovacího základu zamČstnance pro odvod 
pojistného, 
cě vČrnostní pĜídavek horníkĤ, 
dě odmČny o vynálezech a zlepšovacích návrzích – pokud má vynález nebo zlepšovací návrh 
souvislost s výkonem zamČstnání, 
eě jednorázová sociální výpomoc – tato výpomoc je poskytnutá pouze v pĜípadČ životní 
pohromy, požáru, ekologické či prĤmyslové havárie nebo jiné mimoĜádné události, a to 
k pĜeklenutí obtížných pomČrĤ zamČstnance v dĤsledku této události. Pro nezahrnutí do 
vymČĜovacího základu musí být splnČny současnČ tĜi podmínky: 1. je to jednorázová sociální 
výpomoc, Ň. zamČstnanec je v mimoĜádnČ obtížných pomČrech, ň. tyto pomČry nastaly 
v dĤsledku výše uvedených událostí, tedy jde o pĜíčinnou souvislost mezi podmínkou 2 a 3. 
fě poskytnuté plnČní poživateli starobního nebo plného invalidního dĤchodu – po uplynutí 
jednoho roku ode dne skončení zamČstnání. [10] 
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Sazba sociálního zabezpečení je v roce 2016 u zamČstnavatele Ň5% z vymČĜovacího základu. 
Z tČchto Ň5% dává Ň,ň % na nemocenské pojištČní, dále Ň1,5 % na dĤchodové pojištČní a také 
1,Ň % na státní politiku zamČstnanosti.  
U zamČstnance činí sazba 6,5 % z vymČĜovacího základu, jde-li o zamČstnance, který se 
neúčastní dĤchodového spoĜení. ň,5 % činí sazba, jde-li o zamČstnance, který se účastní 
dĤchodového spoĜení.  
ZamČstnanci platí pouze pojistné na dĤchodové pojištČní, ale pojistné na nemocenské pojištČní 
neplatí. To samé platí u pĜíspČvku na státní politiku zamČstnanosti, který se také zamČstnancĤ 
netýká. [13] 
Pro platbu zdravotního pojištČní jsou stanoveny tĜi skupiny plátcĤ. Jednou z nich je 
zamČstnavatel, který odvádí pojistné za sebe i zamČstnance. Dále stát, který platí pojistné za 
určité skupiny osob a pojištČnec. PojištČnec je plátcem, pokud je zamČstnancem a plynou mu 
pĜíjmy ze závislé činnosti nebo je osobou samostatnČ výdČlečnČ činnou anebo je osobou bez 
zdanitelných pĜíjmĤ. [Ň] 
Sazba zdravotního pojištČní je v roce 2016 13,5% z vymČĜovacího základu. Z toho dvČ tĜetiny, 
tedy 9%, je sazba, kterou hradí zamČstnavatel a jednu tĜetinu, tedy sazbu 4,5%, hradí 
zamČstnanec. [16] 
3.1.4 FKSP 
 
Fond kulturních a sociálních potĜeb Ědále jen „FKSP“ě slouží k uspokojování kulturních, 
sociálních a dalších potĜeb zamČstnancĤ a dalších osob, u nichž to pĜíslušné právní pĜedpisy 
umožĖují Tvorba a čerpání FKSP je upravena vyhláškou MF ČR č. 114/Ň00Ň Sb., ve znČní 
pozdČjších pĜedpisĤ. Vyhláška 310/1995 Sb., byla touto nahrazena a tato tedy platí i pro stání 
podniky, jak je uvedeno v zákonČ 77/1řř7 Sb. o státním podniku. [34]  
Dále je určena pro: 
 organizační složky státu Ěministerstva, soudy, ůkademie vČd…ě, 
 státní pĜíspČvkové organizace Ěorganizace zĜízené napĜ. ministerstvy), 
 pĜíspČvkové organizace, které byly zĜízeny územními samosprávními celky. 
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Tvorba fondu je upravena v § Ň vyhlášky č. 114/Ň00Ň Sb. Základním pĜídČlem fondu je Ň% 
z ročního objemu nákladĤ zúčtovaných na platy a náhrady platĤ, popĜípadČ na mzdy a náhrady 
mzdy a odmČny za pracovní pohotovost a dále na odmČny a ostatní plnČní za práci vykonávanou 
v rámci odborného výcviku na produktivních činnostech žákĤm učilišť. [8] 
Další pĜíjmy fondu tvoĜí náhrada škod a pojistná plnČní od pojišťovny vztahující se k majetku 
poĜízenému z fondu a penČžní a jiné dary určené do fondu. 
Organizace sestavují rozpočet a stanovují zpĤsob čerpání prostĜedkĤ fondu podle § ň vyhlášky 
č. 114/Ň00Ň Sb., který nese název „hospodaĜení s fondem“. Organizace je povinna upravit 
čerpání fondu tak, aby bylo v souladu s ustanoveními výše uvedené vyhlášky, a to s § 4 až § 
14. ProstĜedky fondu musejí být uloženy na samostatném účtu u bank a poboček zahraničních 
bank. Fond musí být použit výhradnČ na činnosti, které organizace organizuje sama nebo 
spoluorganizuje ve spolupráci. PlnČní tedy mĤže poĜídit i od jiné fyzické nebo právnické osoby. 
Fond je určen pro zamČstnance v pracovním pomČru, pĜíslušníkĤm se služebním pomČru, 
soudcĤm, žákĤm stĜedních odborných učilišť a dĤchodcĤm a jejich rodinným pĜíslušníkĤm, 
kteĜí pĜi prvém odchodu do starobního nebo invalidního dĤchodu pro invaliditu tĜetího stupnČ 
pracovali u organizační složky státu nebo pĜíspČvkové organizace. Veškeré plnČní s výjimkou 
darĤ a sociálních podpor lze poskytnout jen nepenČžní formou.  
Podle § 4 cit. vyhlášky lze z fondu pĜispívat na provoz kulturních, rekreačních, sportovních a 
tČlovýchovných zaĜízení, rehabilitačních zaĜízení a zaĜízení pro zájmovou činnost OSS a PO a 
na provoz autobusu pro potĜeby rozvoje zamČstnancĤ. Tyto pĜíspČvky se nazývají pĜíspČvky na 
provoz zaĜízení, která slouží kulturnímu a sociálnímu rozvoji zamČstnancĤ. Dále lze hradit 
vitamínové prostĜedky pro zamČstnance, očkování a také pracovní odČvy a obuv.  
Paragraf 5 této vyhlášky upravuje poĜízení a úhradu hmotného majetku z tohoto fondu pro 
zamČstnance a jejich kulturní a sociální potĜeby. [8] 
Podle § 6 cit. vyhlášky lze zamČstnanci poskytnout pĤjčku na bytové účely, které jsou: poĜízení 
domu nebo bytu, koupČ bytového zaĜízení a nesplacený zĤstatek pĤjčky. Tyto pĤjčky z fondu 
jsou bezúročné a poskytují se za tČchto podmínek – limit pro poskytnutí pĤjčky na bytové účely 
je u zamČstnance 100 000 Kč, z toho na bytové vybavení 50 000 Kč a splatnost pĤjčky je 
nejpozdČji do 10 let od uzavĜení smlouvy o pĤjčce. PĜi skončení pracovního nebo služebního 
pomČru je pĤjčka splatná nejpozdČji do šesti mČsícĤ ode dne jeho skončení.  
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V § 7 cit. vyhlášky je stanoveno, že z fondu lze pĜispívat zamČstnancĤm na závodní stravování. 
SoučasnČ je nutné Ĝídit se rovnČž vyhláškou č. 4ň0/Ň001 Sb., o nákladech na závodní stravování 
a jejich úhradČ v organizačních složkách státu a státních pĜíspČvkových organizacích a 
vyhláškou č. Ř4/Ň005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradČ v pĜíspČvkových 
organizacích zĜízených územními samosprávními celky. 
§ 8 cit. vyhlášky upravuje pĜíspČvky na dovolené a rekreace zamČstnancĤ a je v ní mimo jiné 
stanoveno, že z fondu lze pĜispívat zamČstnancĤm a jejich rodinným pĜíslušníkĤm na rekreační 
pobyty, včetnČ rehabilitace a na lázeĖské léčby v tuzemsku i v zahraničí. [8] 
Podle § ř cit. vyhlášky lze z fondu pĜispívat zamČstnancĤm a jejich rodinným pĜíslušníkĤm na 
vstupenky na kulturní, tČlovýchovné a sportovní akce a na dopravu na tyto akce, na náklady na 
kulturní, tČlovýchovné a sportovní akce poĜádané organizační složkou státu nebo pĜíspČvkovou 
organizací a na náklady na vzdČlávací kurzy.  
NČkteré organizace spolu vzájemnČ spolupracují nejen v ČR, ale i v zahraničí. V § 10 výše 
uvedené vyhlášky jsou upraveny podmínky, za kterých lze hradit z fondu pobytové náklady 
zamČstnancĤ pĜi vzájemných výmČnných rekreacích a kulturních akcích.  
Podle § 11 citované vyhlášky Ěsociální výpomoci a pĤjčkyě je stanoveno, že z fondu lze 
poskytnout jednorázovou sociální výpomoc zamČstnancĤm, popĜípadČ jejich nejbližším 
pozĤstalým, v mimoĜádnČ závažných pĜípadech a pĜi Ĝešení tíživých nebo neočekávaných 
sociálních situací, a to nejvýše do 15 000 Kč. V pĜípadČ ekologické nebo živelní pohromy lze 
poskytnout nejvýše ň0 000 Kč.  
V tomtéž ustanovení je také uvedeno, že na základČ písemné smlouvy lze poskytnout na 
pĜeklenutí tíživé situace bezúročnou pĤjčku nejvýše Ň0 000 Kč a v pĜípadČ ekologické, 
prĤmyslové či živelné nehody až 50 000 Kč. [19] 
Z prostĜedkĤ fondu lze také pĜispívat na penzijní pĜipojištČní. Jde o část pĜíspČvku, který mĤže 
tvoĜit nejvýše ř0 % z částky, kterou se zamČstnanec zavázal uhradit. Tento pĜíspČvek je Ĝešen 
v § 1Ň cit. vyhlášky. 
V tomto ustanovení je rovnČž uvedeno, že z FKSP lze pojišťovnČ hradit za zamČstnance část 
pojistného na soukromé životní pojištČní, ale nejvýše 50 % z částky pojistného, za podmínky, 
že ve smlouvČ byla sjednána výplata pojistného plnČní až po 60 kal. mČsících a současnČ v roce 
dosažení vČku 60 let. 
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Z fondu lze poskytovat pĜíspČvek odborové organizaci na úhradu prokazatelných nákladĤ, které 
vznikají v souvislosti s plnČním oprávnČní vyplývajících z pracovnČprávních pĜedpisĤ. Je to tak 
stanoveno v pĜípadČ organizací, na které se vztahuje vyhláška č. 114/2002 Sb. [19] 
V souladu s § 14 uvedené vyhlášky lze poskytovat zamČstnancĤm penČžní či vČcné dary za 
mimoĜádnou aktivitu ve prospČch zamČstnavatele, pĜi poskytnutí pomoci v pĜípadČ živelných 
událostí apod., patĜí sem také dary pro dárce krve, penČžní či vČcné dary pĜi pracovních 
výročích Ň0 let a každých dalších 5 let u zamČstnavatele, pĜi životních výročích 50 let a každých 
5 let vČku; pĜi prvním odchodu do invalidního či starobního dĤchodu. Je stanoveno, že výše 
daru mĤže činit nejvýše 15% ze základního pĜídČlu.  
3.2 Zaměstnanecké benefity 
  
V rámci této podkapitoly budou podrobnČ popsány veškeré zamČstnanecké výhody. 
 
3.2.1 Stravování zaměstnanců  
 
Poskytování stravování zamČstnancĤm patĜí k nejčastČjším zamČstnaneckým výhodám. 
ZamČstnavatel je povinen zamČstnancĤm stravování umožnit, není však povinen jim ho zajistit. 
NejčastČjší forma poskytování stravování jsou stravenky. Podle zákoníku práce nominální 
hodnota stravenky není nijak omezena, záleží na rozhodnutí zamČstnavatele. Zákonem také 
není stanoveno, za jakou částku z nominální hodnoty stravenky bude tato stravenka prodávána 
zamČstnancĤm. MĤže dojít i k takové situaci, kdy je stravenka poskytována bezplatnČ. 
ZamČstnanec použije poskytnutou stravenku k zakoupení hlavního jídla ĚobČduě ve veĜejném 
stravovacím zaĜízení či ji použije na nákup potravin v supermarketech apod. Rozhodování o 
zpĤsobu uplatnČní poskytnuté stravenky je tedy výlučnČ na zamČstnanci. 
Ustanovení § Ňň6 zákoníku práce Ĝíká, že: zamČstnavatel je povinen umožnit zamČstnancĤm ve 
všech smČnách stravování, pĜičemž tuto povinnost nemá vĤči zamČstnancĤm vyslaným na 
pracovní cestu. [10] 
Zákon o daních z pĜíjmĤ Ĝíká, že zamČstnanci poskytnutím stravenky vzniká pĜíjem, avšak 
nepenČžní, který je podle § 6 odst. ř písm. bě tohoto zákona od danČ z pĜíjmĤ osvobozen.  
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Podle tohoto znČní je od danČ z pĜíjmĤ ze závislé činnosti osvobozena: 
 hodnota stravování poskytovaného jako nepenČžní plnČní zamČstnavatelem 
zamČstnancĤm ke spotĜebČ na pracovišti, nebo 
 v rámci závodního stravování zajišťovaného prostĜednictvím jiných subjektĤ. 
To znamená, že když zamČstnavatel poskytuje zamČstnancĤm stravenky, a to buď za úplatu, 
která je nižší než nominální hodnota stravenky, anebo je poskytuje bezplatnČ, potom celá 
nominální hodnota stravenky je na stranČ zamČstnance osvobozena od danČ z pĜíjmĤ ze závislé 
činnosti. 
Pokud by ale zamČstnavatel poskytoval zamČstnancĤm penČžní pĜíspČvek na úhradu stravování, 
jedná se na stranČ zamČstnance o penČžní pĜíjem, který podléhá zdanČní ze superhrubé mzdy 
v pĜíslušném mČsíci. 
DaĖovým Ĝešením výdajĤ zamČstnavatele na stravování zamČstnancĤ se zabývá § Ň4 odst. Ň 
písm. jě bod 4 ZDP. PĜi stanovení daĖové účinnosti výdajĤ na stravování zamČstnance musíme 
rozlišit dvČ formy stravování. Každá z tČchto forem má jiný daĖový režim. Jsou to tyto formy: 
a) Stravování zamČstnancĤ zajišťované ve vlastním zaĜízení. 
Za stravování ve vlastním stravovacím zaĜízení se považuje provoz vlastní kuchynČ s jídelnou, 
popĜ. kantýna, provozované zamČstnavatelem a dále pĜíprava a výdej jídel zabezpečované 
jiným subjektem formou služby ve stravovacím zaĜízení zamČstnavatele Ěne pronájemě. 
Výdaje na provoz vlastního stravovacího zaĜízení, které jsou spojené s provozem kuchynČ 
s jídelnou Ěkantýnyě jsou daĖové výdaje: spotĜeba energie; opravy a údržba zaĜízení; daĖové 
odpisy hmotného majetku využívaného v rámci stravování Ěodpisy objektu, ve kterém se 
stravování uskutečĖuje, odpisy kuchyĖských robotĤ, mycích linek apod.ě; výdaje na nákup 
drobného hmotného majetku ĚtalíĜe, hrnce, vybavení, které nesplĖuje podmínku pro zaĜazení 
jako hmotný majetek – lednička, mraznička, nábytek, mikrovlnná trouba apod.ě; výdaje na 
vytištČní stravenek; mzdy pracovníkĤ v provozu stravovacího zaĜízení ĚkuchaĜi, pomocný 
personálě včetnČ zdravotního a sociálního pojištČní hrazeného zamČstnavatelem z titulu 
zamČstnání tČchto pracovníkĤ. [10] 
DaĖovČ neuznatelné jsou však výdaje vynaložené na potraviny spotĜebované na zajištČní 
stravování zamČstnancĤ. Úhrada tČchto výdajĤ je zajištČna buď zamČstnancem, nebo zčásti či 
úplnČ ze sociálního fondu nebo ze zisku zamČstnavatele po jeho zdanČní. 
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b) Stravování zamČstnancĤ zajišťované prostĜednictvím jiných subjektĤ. 
Podle bodu 1ř pokynu generálního finančního Ĝeditelství č. D-22 k § Ň4 odst. Ň ZDP se za 
stravování zajišťované prostĜednictvím jiných subjektĤ považuje stravování smluvnČ 
zabezpečené zamČstnavatelem v jiném než ve vlastním stravovacím zaĜízení nebo ve vlastním 
stravovacím zaĜízení, které je ale pronajaté na základČ smlouvy o pronájmu.  
Jsou to tedy tyto varianty stravování. Stravování zamČstnancĤ smluvnČ zajištČné ve 
stravovacím zaĜízení jiného provozovatele stravování, dovážení stravy jiným provozovatelem 
stravování a výdej stravy ve vlastní výdejnČ zamČstnavatele, zabezpečení stravování 
zamČstnancĤ v restauračním zaĜízení, stravování zamČstnancĤ v provozovnách veĜejného 
stravování na základČ nakoupených stravenek a poskytnutým zamČstnancĤm. [18] 
DaĖovČ účinné jsou pĜíspČvky zamČstnavatele poskytované až do výše 55 % ceny jednoho jídla 
za jednu smČnu, maximálnČ však do výše 70 % stravného vymezeného pro zamČstnance v § 6 
odst. 7 písm. aě ZDP pĜi trvání pracovní cesty 5 až 1Ň hodin. DaĖovČ účinný pĜíspČvek 
zamČstnavatele, který je podnikatelem, nesmí pĜesáhnout 70 % z Řň Kč, tedy částku 5Ř,10, a to 
i v pĜípadČ, že bylo stravné stanovené zamČstnavatelem vyšší jak Řň Kč. Jako daĖový výdaj lze 
uplatnit pĜíspČvek na stravování pouze, pokud pĜítomnost zamČstnance v práci bČhem 
stanovené smČny trvá alespoĖ ň hodiny.  
Pokud zamČstnavatel zajišťuje stravování prostĜednictvím nákupu a prodeje poukázek na 
stravování k použití ve vybrané síti stravovacích zaĜízení nebo obchodĤ, které mají vyznačenu 
jmenovitou Ěnominálníě hodnotu poukázky v Kč, nepodléhají poukázky na stravování pĜi 
nákupu i prodeji dani z pĜidané hodnoty. ZamČstnavatel totiž nakupuje stravenky od distributora 
nebo od restaurace za cenu bez DPH a jedná se o platební prostĜedek. [10]  
K pĜedchozím variantám stravování patĜí i stravování ve vlastním stravovacím zaĜízení 
pronajatém na základČ smlouvy o pronájmu cizí organizací. 
Vyhláška č. 4ň0/Ň001 Sb. ve znČní novely č. ň54/Ň007 Sb. se vztahuje na poskytování 
stravování v organizačních složkách státu a ve státních pĜíspČvkových organizacích. Jsou zde 
upraveny náklady na stravování a jejich úhrada v tČchto organizacích.  
Z vyhlášky vyplývá, že zajištČní stravování v tČchto organizacích má tĜi formy: [10] 
aě Stravování zabezpečované prostĜednictvím vlastních zaĜízení. 
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V organizaci, která sama zajišťuje stravování ve vlastním zaĜízení, tvoĜí náklady na stravování:  
 náklady na suroviny Ěpotravinyě spotĜebované na pĜípravu podávaných hlavních jídel a 
doplĖkových jídel a nápojĤ, 
 ostatní provozní náklady na stravování Ěprovozní nákladyě. 
Náklady na potraviny se hradí výnosy ze stravování, tvoĜenými úhradami od strávníkĤ, resp. 
pĜíspČvkem z FKSP. Náklady na provoz hradí organizace v plné výši. U hlavního jídla 
zamČstnanci hradí poĜizovací cenu surovin, která mĤže být snížena o poskytnutý pĜíspČvek 
z fondu. U doplĖkového jídla hradí zamČstnanci náklady na spotĜebované suroviny. Organizace 
poskytuje strávníkĤm za sníženou úhradu jedno hlavní jídlo v kalendáĜním dni, pokud strávník 
vykonává práci pro organizaci alespoĖ ň hodiny.  
b) Stravování zabezpečované prostĜednictvím jiné organizace nebo jiné právnické nebo fyzické 
osoby. 
Náklady na stravování jsou tvoĜeny cenou za poskytnutou službu sjednanou ve smlouvČ 
s organizací. Tato organizace uhradí z tČchto nákladĤ z ceny hlavních jídel až 55 %, maximálnČ 
do výše 70 % horní hranice stravného pĜi trvání pracovní cesty 5 až 1Ň hodin podle zákoníku 
práce, zbývající část ceny hradí strávníci, pĜičemž organizace jim mĤže poskytnout pĜíspČvek 
z fondu. StejnČ jako ve vlastním zaĜízení organizace poskytuje strávníkĤm jedno hlavní jídlo 
v kalendáĜním dni, pokud vykonává práci alespoĖ ň hodiny. 
c) Stravování zabezpečované ve vlastním zaĜízení jinou organizací nebo jinou právnickou nebo 
fyzickou osobou. 
Pokud jsou náklady na provoz hrazeny z rozpočtu organizační složky státu nebo na vrub 
nákladĤ hlavní činnosti pĜíspČvkové organizace, postupuje se podobnČ jako pĜi stravování 
zabezpečované prostĜednictvím vlastních zaĜízení. V ostatních pĜípadech smluvního zajištČní 
stravování ve vlastním zaĜízení prostĜednictvím jiné organizace nebo jiné právnické nebo 
fyzické osoby se považuje za náklady na stravování až 55% smluvní ceny hlavních jídel, 
maximálnČ do výše 70% horní hranice stravného pĜi trvání pracovní cesty 5 až 1Ň hodin podle 
zákoníku práce. [10] 
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3.2.2 Penzijní připojištění a soukromé životní pojištění 
 
PĜíspČvky zamČstnavatele na soukromé životní pojištČní, penzijní pĜipojištČní nebo současnČ 
obojí jsou často využívanými benefity pro jejich značné daĖové výhody.  
Podle § 6 odst. ř písm. pě zákona o daních z pĜíjmĤ je u zamČstnance od danČ z pĜíjmĤ ze závislé 
činnosti osvobozen: pĜíspČvek zamČstnavatele na penzijní pĜipojištČní se státním pĜíspČvkem; 
částky pojistného na soukromé životní pojištČní, které hradí zamČstnavatel pojišťovnČ za 
zamČstnance. Za oba druhy pojištČní je osvobozen od danČ pĜíspČvek zamČstnavatele do výše 
30 000 Kč ročnČ. 
Tyto daĖové výhody u zamČstnance lze uplatnit pouze v pĜípadČ, že pĜíspČvky na soukromé 
životní pojištČní či penzijní pĜipojištČní nejsou poskytnuty ve finanční podobČ pĜímo 
zamČstnanci. 
DaĖové Ĝešení zamČstnavatele v pĜípadČ pĜíspČvkĤ na penzijní pĜipojištČní a soukromé životní 
pojištČní je uvedeno v daĖovČ uznatelných nákladech na pracovní a sociální podmínky podle § 
Ň4 odst. Ň písm. jě bod 5 ZDP. PĜíspČvky na penzijní pojištČní a soukromé životní pojištČní jsou 
daĖovČ uznatelné bez ohledu na jejich výši. Jejich poskytování ale musí vyplývat z kolektivní 
smlouvy, vnitĜního pĜedpisu, pracovní nebo jiné smlouvy. [33] 
Vyhláška č. 114/Ň00Ň Sb. o fondu kulturních a sociálních potĜeb ve znČní vyhlášky č. 100/Ň006 
Sb. a č. ň55/Ň007 Sb. Ĝíká, že organizační složky státu a státní pĜíspČvkové organizace mohou 
hradit část pĜíspČvku na penzijní pĜipojištČní, nejvýše ř0% částky, kterou se zavázal 
zamČstnanec hradit, z fondu kulturních a sociálních potĜeb. PĜíspČvkové organizace zĜízené 
územními samosprávními celky mohou také z fondu hradit pĜíspČvek na penzijní pĜipojištČní. 
Podle stejné vyhlášky mohou organizační složky státu, státní pĜíspČvkové organizace a 
pĜíspČvkové organizace zĜízené územními samosprávními celky z FKSP hradit za zamČstnance 
část pojistného na soukromé životní pojištČní, nejvýše však 50% z částky, kterou se 
zamČstnanec zavázal hradit. Podmínkou je, že ve smlouvČ je sjednána výplata pojistného plnČní 
až po 60 kalendáĜních mČsících a současnČ nejdĜíve v roce dosažení vČku 60 let. [10] 
Pokud si poplatník danČ z pĜíjmĤ fyzických osob hradí své penzijní pĜipojištČní sám, mĤže si 
odečíst od základu danČ platbu pĜíspČvku zaplaceného poplatníkem na jeho penzijní pĜipojištČní 
podle § 15 odst. 5 zákona o daních z pĜíjmu. Tato částka se rovná úhrnu zaplacených pĜíspČvkĤ 
snížených o 6 000 Kč. Maximální částkou, kterou lze odečíst od základu danČ je 1Ň 000 Kč. 
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Odpočet je v zákonČ uveden jako celoroční a nebere ohled na to, zda je poplatník pĜipojištČn 
celý rok nebo jen jeho část. Tudíž je dĤležitá skutečnost, že odpočet lze uplatnit až po skončení 
zdaĖovacího období.  
Odpočet od základu danČ v pĜípadČ pĜíspČvkĤ na penzijní pĜipojištČní je možno uplatnit v dobČ: 
aě ročního zúčtování danČ, v pĜípadČ podepsaného Prohlášení poplatníka danČ z pĜíjmĤ ze 
závislé činnosti zamČstnancem a také současnČ zamČstnanec požádá o roční zúčtování záloh. 
ZamČstnanec také musí pĜedložit doklady vztahující se k penzijnímu pĜipojištČní, a to smlouvu 
o penzijním pĜipojištČní a každoročnČ potvrzení penzijního fontu o zaplacených pĜíspČvcích. 
bě daĖového pĜiznání, které se týká poplatníkĤ, kteĜí jsou povinni ze zákona podávat daĖové 
pĜiznání k dani z pĜíjmĤ fyzických osob. Tito poplatníci jsou také povinni pĜedložit výše 
uvedené doklady k daĖovému pĜiznání. [10] 
Podle § 15 odst. 6 ZDP pokud si poplatník danČ z pĜíjmĤ FO hradí soukromé životní pojištČní, 
má možnost si odečíst od základu danČ zaplacené pojistné na soukromé životní pojištČní a to 
ve zdaĖovacím období. Odpočet lze uplatit za podmínky, že výplata pojistného plnČní je ve 
smlouvČ sjednána až po 60 mČsících od uzavĜení pojistné smlouvy. Druhou podmínkou je, že 
výplata pojistného plnČní je současnČ nejdĜíve v roce, v jehož prĤbČhu poplatník dosáhne vČku 
60 let. 
Maximální částka, kterou lze odečíst ve zdaĖovacím období od základu danČ činí v úhrnu 
12 000 Kč. Pojistná smlouva pro pĜípad dožití s pojistnou dobou 5 až 15 let musí mít pojistnou 
částku alespoĖ na 40 000 Kč a pojistná smlouva s pojistnou dobou nad 15 let musí mít sjednanou 
částku alespoĖ na 70 000 Kč. Odpočet na soukromé životní pojištČní je možno uplatnit taktéž 
v rámci ročního zúčtování danČ nebo v rámci daĖového pĜiznání s pĜiložením všech potĜebných 
dokladĤ. [33] 
3.2.3 Cestovní náhrady 
 
Poskytování cestovních náhrad pĜi tuzemských a zahraničních pracovních cestách upravuje 
právní pĜedpis č. Ň6Ň/2006 Sb. zákoník práce. Tento zákon rozdČluje poskytování cestovních 
náhrad podle typu zamČstnavatele na zamČstnavatel podnikatelské sféry a zamČstnavatel 
nepodnikatelské sféry.  
Právní úprava § 10ř odst. ň ZP se týká zamČstnavatele nepodnikatele, jenž pĜedstavuje stát, 
územní samosprávný celek, státní fond, pĜíspČvková organizace a podobnČ. 
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Cestovními náhradami, které poskytuje zamČstnavatel zamČstnanci, jsou cestovní výdaje podle 
§ 15Ň ZP, které vzniknou zamČstnanci pĜi: pracovní cestČ, cestČ mimo pravidelné pracovištČ, 
cestČ v souvislosti s mimoĜádným výkonem práce, pĜeložení zamČstnance do jiného místa, 
pĜijetí do zamČstnání v pracovním pomČru nebo výkonu práce v zahraničí. Pracovní cestou je 
vyslání zamČstnance zamČstnavatelem mimo sjednané pravidelné pracovištČ k výkonu práce. 
Dohodnuté pravidelné pracovištČ je tedy dĤležité proto, aby mČl zamČstnanec nárok na cestovní 
náhradu, pokud se pohybuje mimo nČj. [5] 
PĜi tuzemské pracovní cestČ je zamČstnavatel povinen poskytnout zamČstnanci: 
a) náhrady jízdních výdajĤ v pĜípadČ použití hromadného dopravního prostĜedku či taxislužby. 
Náhradu zamČstnavatel poskytne pouze v prokázané výši, 
b) náhrady jízdních výdajĤ k návštČvČ člena rodiny za pĜedpokladu, že pracovní cesta je delší 
než 7 kalendáĜních dní. Člen rodiny je podle § 1Ř7 zákoníku práce manžel, partner, vlastní dítČ, 
osvojenec atd., 
c) náhrady výdajĤ za ubytování, pĜi pĜedložení Ĝádného dokladu za ubytování, 
d) náhrady zvýšených výdajĤ za stravování, 
e) náhrady nutných vedlejších výdajĤ, v souvislosti s pracovní cestou v prokázané výši.  
K vedlejším výdajĤm patĜí: vstupné na výstavu, poplatky za úschovu zavazadel, poplatky za 
sejf, parkovné, telefonní hovory v souvislosti s výkonem práce, atd. 
PĜi tuzemské pracovní cestČ zamČstnavatel nepodnikatelské sféry poskytne podle § 176 ZP 
zamČstnanci stravné. Nesjedná-li zamČstnavatel se zamČstnancem výši stravného, pĜísluší 
zamČstnanci stravné ve výši dolní sazby rozpČtí.  
Tab. 3.1 Výše stravného nepodnikatelské sféry  
Délka pracovní cesty Výše stravného 
5 až 1Ň hodin 70 Kč až Řň Kč 
déle než 1Ň hodin Ěnejvýše 1Ř hodině 106 Kč až 1Ň7 Kč 
déle než 1Ř hodin 166 Kč až 1řŘ Kč 
Zdroj: vyhláška č. 3Ř5/2015 Sb., str. 1 
Taktéž nesjedná-li zamČstnavatel podnikatelské sféry vyšší stravné, náleží zamČstnanci stravné 
ve výši uvedené v tabulce níže. 
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Tab. 3.2 Výše stravného podnikatelské sféry 
Délka pracovní cesty Výše stravného 
ĚnejménČě 
5 až 1Ň hodin 70 Kč 
déle než 1Ň hodin Ěnejdéle 1Ř hodině 106 Kč 
déle než 1Ř hodin 166 Kč 
Zdroj: vyhláška č. 3Ř5/2015 Sb., str. 1 
PĜi zahraniční pracovní cestČ zamČstnavatel hradí zamČstnanci náhrady jako pĜi tuzemské 
pracovní cestČ, tudíž náhrady jízdních výdajĤ, jízdních výdajĤ k návštČvČ člena rodiny, výdajĤ 
za ubytování a nutných vedlejších výdajĤ. Stravné hradí zamČstnavatel v rámci tuzemské části 
pracovní cesty a stravné v rámci zahraniční pracovní cesty v cizí mČnČ. ZamČstnavatel zde navíc 
hradí i kapesné. 
Stravné pĜi zahraniční pracovní cestČ náleží zamČstnanci v cizí mČnČ, a to podle doby, kterou 
stráví v zahraničí. Výši stravného stanoví zamČstnavatel ze základní sazby zahraničního 
stravného stanovené pro stát, ve kterém zamČstnanec stráví nejvíce času. ZamČstnavatel 
poskytne zahraniční stravné ve výši základní sazby, pokud doba strávená zamČstnancem na 
zahraniční pracovní cestČ trvá v kalendáĜním dni déle než 1Ň hodin. Pokud však pracovní cesta 
trvá déle než 6 hodin, nejvýše však 1Ň hodin, poskytne zamČstnavatel pouze poloviční výši 
sazby zahraničního stravného. Když je doba strávená zamČstnancem na zahraniční cestČ trvající 
6 hodin a ménČ, avšak alespoĖ 1 hodinu, poskytne zamČstnavatel čtvrtinovou výši sazby. 
PĜi zahraniční pracovní cestČ mĤže zamČstnavatel poskytnout zamČstnanci kapesné. Kapesné 
je určeno na úhradu osobních výdajĤ zamČstnance. Podle § 1Ř0 ZP mĤže zamČstnavatel 
poskytnout kapesné do výše 40% zahraničního stravného. Pro zamČstnavatele však není 
poskytnutí povinnost, tudíž je kapesné určitým benefitem zamČstnance. 
Podle znČní § 6 odst. 7 písm. aě ZDP se náhrady cestovních výdajĤ poskytované zamČstnanci 
v souvislosti s výkonem závislé činnosti nepovažují za pĜíjmy ze závislé činnosti a nejsou 
pĜedmČtem danČ, a to do výše stanovené právním pĜedpisem v § 10ř odst. ň ZP. Vyšší a jiné 
náhrady, které nejsou stanoveny v tomto pĜedpisu, jsou zdanitelným pĜíjmem ze závislé 
činnosti. 
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Podle § Ň4 odst. Ň písm. zhě ZDP jsou pro zamČstnavatele daĖovČ uznatelnými výdaji náhrady 
cestovních výdajĤ do výše stanovené zvláštním právním pĜedpisem, tudíž část sedmá, hlava 
tĜetí zákoníku práce pro zamČstnavatele nepodnikatelské sféry. Pro zamČstnavatele 
podnikatelské sféry zákoník práce stanoví pouze minimální výši náhrady a tak si mĤže 
zamČstnavatel uplatnit výdaje v té výši, v jaké je zamČstnanci vyplatí. 
3.2.4 Dary 
 
Zákoník práce umožĖuje zamČstnavateli poskytnout odmČnu zamČstnanci napĜíklad pĜi 
dovršení 50 let vČku a pĜi prvním skončení pracovního pomČru po pĜiznání invalidního dĤchodu 
nebo po nabytí nároku na starobní dĤchod, dále za poskytnutí pomoci pĜi živelních pohromách 
nebo pĜi jiných mimoĜádných událostech. Zákon o daních z pĜíjmĤ Ĝíká, že získá-li zamČstnanec 
v souvislosti s pĜíjmy dar od svého zamČstnavatele, podléhá tento dar zdanČní, a to i s pĜíjmy 
ze závislé činnosti dani z pĜíjmĤ, samozĜejmČ s pĜihlédnutím na § 6 odst. ř ZDP, který Ĝeší 
osvobození tČchto darĤ. Tento zákon uvádí, která že mimo jiné je osvobozeno napĜ.:  
1) NepenČžní plnČní vynaložená zamČstnavatelem na odborný rozvoj zamČstnancĤ související 
s pĜedmČtem činnosti zamČstnavatele nebo nepenČžní plnČní vynaložená zamČstnavatelem na 
rekvalifikaci zamČstnancĤ podle jiného právního pĜedpisu upravujícího zamČstnanost; toto 
osvobození se nevztahuje na pĜíjmy plynoucí zamČstnancĤm v této souvislosti jako mzda, plat, 
odmČna nebo jako náhrada za ušlý pĜíjem, jakož i na další penČžní plnČní poskytovaná v této 
souvislosti zamČstnancĤm. 
2) Hodnota stravování poskytovaného jako nepenČžní plnČní zamČstnavatelem zamČstnancĤm 
ke spotĜebČ na pracovišti nebo v rámci závodního stravování zajišťovaného prostĜednictvím 
jiných subjektĤ. 
3) NepenČžní plnČní do úhrnné výše 10 000 Kč za kalendáĜní rok poskytovaná zamČstnavatelem 
zamČstnanci nebo jeho rodinnému pĜíslušníkovi z fondu kulturních a sociálních potĜeb, ze 
sociálního fondu, ze zisku ĚpĜíjmuě po jeho zdanČní anebo na vrub výdajĤ ĚnákladĤě, které 
nejsou výdaji Ěnákladyě na dosažení, zajištČní a udržení pĜíjmĤ, ve formČ: možnosti používat 
zdravotnická, vzdČlávací nebo rekreační zaĜízení; poskytnutí rekreace a zájezdĤ; možnosti 
používat pĜedškolní zaĜízení, závodní knihovny, tČlovýchovná nebo sportovní zaĜízení, nebo 
pĜíspČvku na kulturní poĜady nebo sportovní akce. 
Podle zákona o daních z pĜíjmĤ za daĖovČ uznatelné výdaje na stranČ zamČstnavatele nelze 
uznat výdaje na reprezentaci, kterými jsou zejména výdaje na pohoštČní, občerstvení a dary.  
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Za dar se nepovažuje propagační nebo reklamní pĜedmČt, na kterém je logo obchodní firmy 
poskytovatele tohoto pĜedmČtu nebo na kterém je název propagovaného zboží či služby. Jeho 
hodnota bez danČ nepĜesahuje 500 Kč a není Ěvýjimka tiché vínoě pĜedmČtem spotĜební danČ.  
3.2.5 Půjčky a sociální výpomoci 
 
V pĜípadČ pĤjčky se vztahy mezi smluvními stranami Ĝídí novým občanským zákoníkem, a to 
konkrétnČ ustanoveními § 2390 až § 2394 tohoto zákona.  
Sociální výpomoci na pĜeklenutí mimoĜádnČ tíživé situace poskytnuté zamČstnancĤm na území, 
na kterém byl vyhlášen nouzový stav, se Ĝídí zákonem o daních z pĜíjmĤ. PĜijetí pĤjčky 
zamČstnancem není pĜedmČtem danČ z pĜíjmĤ podle § 6 odst. ř písm. oě, který Ĝíká: pĜíjmy do 
výše 500 000 Kč poskytnuté zamČstnavatelem jako sociální výpomoc zamČstnanci v pĜímé 
souvislosti s pĜeklenutím jeho mimoĜádnČ obtížných pomČrĤ v dĤsledku živelní pohromy, 
ekologické nebo prĤmyslové havárie na územích, na kterých byl vyhlášen nouzový stav, za 
pĜedpokladu, že tyto pĜíjmy jsou vypláceny z fondu kulturních a sociálních potĜeb nebo ze 
sociálního fondu za obdobných podmínek u zamČstnavatelĤ, na které pĜedpis o fondu kulturních 
a sociálních potĜeb nevztahuje nebo ze zisku po jeho zdanČní anebo na vrub výdajĤ, které nejsou 
výdaji na dosažení, zajištČní a udržení pĜíjmĤ. 
Tzn., od danČ jsou osvobozeny pouze sociální výpomoci poskytnuté v pĜípadČ mimoĜádnČ tíživé 
situace hrazené z FKSP, soc. fondu nebo ze zisku po zdanČní. Na stranČ zamČstnavatele budou 
náklady na sociální výpomoc daĖovými výdaji, pokud právo na její poskytnutí vyplývá 
z kolektivní smlouvy či vnitĜního pĜedpisu. 
Sociální výpomoc poskytovaná zamČstnavatelem zamČstnancĤm jako pomoc pĜi Ĝešení 
mimoĜádnČ finančnČ tíživých situací je stanovena tak, že pĜijme-li zamČstnanec jednorázovou 
sociální výpomoc od zamČstnavatele pĜi Ĝešení neočekávaných sociálních situací, je hodnota 
této výpomoci jeho zdanitelným pĜíjmem. 
ZamČstnavatel náklady na jednorázovou sociální výpomoc mĤže zahrnout do daĖových výdajĤ 
v pĜípadČ, že je toto právo zahrnuto v kolektivní smlouvČ nebo vnitĜním pĜedpisu 
zamČstnavatele. 
V pĜípadČ sociální výpomoci poskytované nejbližším pozĤstalým zamČstnance je od danČ 
z pĜíjmĤ osvobozen pĜíjem až do výše 15 000 Kč. PĜíspČvek musí být opČt poskytnut z FKSP, 
sociálního fondu nebo zisku po zdanČní. 
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Pro zamČstnavatele nejsou náklady na sociální výpomoc pozĤstalým daĖovými výdaji ani za 
pĜedpokladu, že právo na jejich poskytnutí vyplývá z kolektivní smlouvy či vnitĜního pĜedpisu. 
PĤjčky pro zamČstnance se Ĝídí novým občanským zákoníkem (§ Ňňř0 až § Ňňř4), kde je 
uvedena samotná smlouva o pĤjčce. ZamČstnanec je od danČ z pĜíjmĤ osvobozen až do výše 
300 000 Kč. PĜi pĜekročení této částky je pĜíjem zdanitelný. [15] 
3.2.6 Bezplatné přechodné ubytování zaměstnanců 
 
Na stranČ zamČstnavatele jsou veškeré výdaje spojené s pĜechodným ubytováním zamČstnancĤ 
daĖovČ uznatelným nákladem podle § Ň4 odst. Ň písm. jě bodu 5 ZDP. Toto plnČní však musí 
být dohodnuto v kolektivní smlouvČ, ve vnitĜním pĜedpisu nebo pĜímo v pracovní smlouvČ nebo 
jakékoli jiné smlouvČ uzavĜené se zamČstnancem.  
U zamČstnance je hodnota pĜechodného ubytování osvobozena od danČ z pĜíjmĤ ze závislé 
činnosti podle § 6 odst. ř písm. iě ZDP současnČ za splnČní tČchto podmínek: 
 musí jít o nepenČžní plnČní poskytnuté zamČstnavatelem v souvislosti s výkonem práce, 
 obec pĜechodného ubytování zamČstnance není shodná s obcí, kde má zamČstnanec 
bydlištČ, 
 nesmí jít o ubytování pĜi pracovní cestČ, 
 osvobozeno je nepenČžní plnČní maximálnČ do výše ň 500 Kč mČsíčnČ. 
Pokud bude pĜíspČvek na pĜechodné ubytování formou penČžní, bude plná výše pĜíspČvku 
podléhat zdanČní daní z pĜíjmĤ. [8] 
3.2.7 Kultura, sport, rekreace 
  
PĜíspČvky na rĤzné kulturní a sportovní akce patĜí k častým zamČstnaneckým výhodám. 
V pĜípadČ, že zamČstnavatel poskytuje z FKSP zamČstnanci nepenČžní pĜíspČvek na kulturní a 
sportovní akce, je toto plnČní osvobozeno od danČ z pĜíjmĤ ze závislé činnosti podle § 6 odst. 
ř písm. d) ZDP. Tento pĜíspČvek mĤže být ve formČ: 
 možnosti používat rekreační, zdravotnická a vzdČlávací zaĜízení, pĜedškolní zaĜízení, 
závodní knihovny, tČlovýchovná a sportovní zaĜízení nebo 
 pĜíspČvku na kulturní akce a sportovní akce, poskytnutí rekreace tuzemské či zahraniční. 
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ZamČstnavatel mĤže poskytnout plnČní i rodinným pĜíslušníkĤm zamČstnance. Toto plnČní 
mĤže poskytnout na principu pĜíbuzenského a manželského vztahu, ale i pĜítelkyni či pĜíteli, 
nebo v rámci registrovaného partnerství.  
Z výše uvedeného tedy vyplývá, že osvobozeno je pouze nepenČžní plnČní. Uvedeno na 
pĜíkladu: zamČstnavatel sám uhradí výdaje a zamČstnanci pĜedá vstupenky či permanentky. 
Druhou podmínkou pro osvobození je, že toto plnČní musí být poskytováno zamČstnavatelem 
z fondu kulturních a sociálních potĜeb, ze sociálního fondu, či ze zisku po zdanČní. Mezi 
nepenČžní pĜíspČvky patĜí napĜ.: 
a) zakoupení vstupenek na kulturní poĜady, 
b) zakoupení vstupenek nebo permanentek do sportovních zaĜízení Ěbazény, fitness centra, 
masážní salony či posilovnyě, 
c) zakoupení permanentek do divadla, 
d) zakoupení vstupenek na sportovní akce, 
e) úhradu tuzemské a zahraniční rekreace, 
f) poskytnutí poukázek na nákup zdravotnického zboží – vitamínĤ nebo poskytnutí služby. 
Pokud by se tedy v pĜípadČ zamČstnavatele a zamČstnance jednalo o plnČní pĜímo vyplacené, 
tzn. penČžní plnČní, osvobození od danČ z pĜíjmĤ se na tento pĜíspČvek nevztahuje. 
PodobnČ jako u zamČstnance i v pĜípadČ zamČstnavatele rozlišujeme plnČní penČžní a 
nepenČžní.  
NepenČžní plnČní v pĜípadČ zamČstnavatele je daĖovČ neuznatelným výdajem podle § Ň5 odst. 
1 písm. h) ZDP, pokud je poskytováno ve formČ: 
 pĜíspČvku na kulturní poĜady, zájezdy a sportovní akce, 
 možnosti používat rekreační, zdravotnická a vzdČlávací zaĜízení, pĜedškolní zaĜízení, 
závodní knihovny, tČlovýchovná a sportovní zaĜízení. 
Pokud tedy zamČstnavatel uhradí formou nepenČžitého plnČní zamČstnanci pĜíspČvek napĜ. na 
tuzemský zájezd, je tento pĜíspČvek jeho nedaĖovým výdajem. 
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V pĜípadČ penČžního plnČní nebude postupováno podle § Ň5, ale zamČstnavatel mĤže využít § 
Ň4 odst. Ň písm. jě bod 5 ZDP. Tudíž je úhrada pĜedložené vstupenky zamČstnance na kulturní 
vystoupení zamČstnavatelĤv daĖový výdaj, pokud bude splnČna podmínka právČ § Ň4, a to, že 
pĤjde o práva zamČstnancĤ vyplývající z kolektivní smlouvy, vnitĜního pĜedpisu 
zamČstnavatele, pracovní nebo jiné smlouvy.  
3.2.8 Odborný rozvoj zaměstnanců  
 
Zákoník práce se vČnuje odbornému rozvoji zamČstnancĤ v § ŇŇ7 až § Ňň5 a zahrnuje: 
 zaučení a zaškolení, 
 zvyšování kvalifikace, 
 prohlubování kvalifikace a  
 odbornou praxi absolventĤ škol. 
ZamČstnavatel musí zaškolit nebo zaučit zamČstnance, který nemá kvalifikaci či zamČstnance, 
který pĜechází z jiného pracovištČ na nové. Zaškolení se považuje za výkon práce, tudíž pĜísluší 
zamČstnanci mzda.  
ůbsolventĤm škol zamČstnavatel zabezpečuje pĜimČĜenou odbornou praxi, aby získali 
zkušenosti a dovednosti potĜebné k výkonu práce. Odborná praxe je taktéž považována za 
výkon práce a zamČstnanec má nárok na mzdu. 
Kvalifikací rozumíme teoretické a praktické zkušenosti zamČstnance získané studiem, kurzy, 
školeními, rekvalifikací apod. Prohlubování kvalifikace znamená prĤbČžné doplĖování 
kvalifikace zamČstnance a udržování a obnovování této kvalifikace. Školení a jiné formy 
prohlubování kvalifikace se považují za výkon práce a zamČstnanci náleží mzda. 
Rekvalifikace znamená získání nové kvalifikace či zvýšení a rozšíĜení dosavadní kvalifikace. 
Rekvalifikace zamČstnancĤ je provádČna zamČstnavatelem v zájmu dalšího pracovního 
uplatnČní jeho zamČstnancĤ. Za dobu rekvalifikace náleží zamČstnanci náhrada mzdy ve výši 
prĤmČrného výdČlku. 
V pĜípadČ, že zamČstnavatel poskytne zamČstnanci odborný rozvoj v nepenČžní podobČ, je toto 
plnČní na stranČ zamČstnance osvobozeno od danČ z pĜíjmĤ ze závislé činnosti. Musí být 
splnČna ale i druhá podmínka, a to, že vzdČlání souvisí s pĜedmČtem činnosti zamČstnavatele. 
Naopak pokud zamČstnavatel poskytne vzdČlání zamČstnanci jako penČžní plnČní, pĤjde u 
zamČstnance o zdanitelný pĜíjem. 
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Pro zamČstnavatele je veškeré prohlubování nebo zvyšování kvalifikace ĚpenČžním i 
nepenČžním zpĤsobemě a rekvalifikace zamČstnancĤ daĖovým výdajem, pokud souvisí 
s pĜedmČtem činnosti zamČstnavatele. 
3.3 Účetní případy zaměstnaneckých benefitů 
 
DaĖové problematice, tedy daĖovými náklady a podmínkami, pĜi jejichž splnČní bude pĜíjem 
zamČstnance osvobozen od danČ z pĜíjmĤ, jsme se již vČnovali. Se zamČstnaneckými výhodami 
jsou ale také spojeny účetní souvislosti.  
Účetní jednotky se pĜi účtování zamČstnaneckých benefitĤ Ĝídí primárnČ zákonem č. 56ň/1řř1 
Sb., o účetnictví a k tomu vyhláškou č. 500/Ň00Ň Sb., kterou se provádČjí ustanovení zákona o 
účetnictví. Další legislativou, která se váže k benefitĤm, jsou České účetní standardy. [24] 
ZamČstnavatel má tĜi základní možnosti poskytování benefitĤ, a to na vrub nákladĤ, jako 
čerpání pĜíslušného fondu nebo ze zisku po zdanČní. 
3.3.1 Účtování benefitů poskytovaných na vrub nákladů 
 
VČtšinou jde u benefitĤ osvobozených podle § 6 odst. ř ZDP o účtování prostĜednictvím účtĤ 
skupiny 52 – osobní náklady. Musíme však zvolit také uspoĜádání účtĤ pro daĖové účely. MĤže 
to být napĜíklad účet 5Ň7 – Zákonné sociální náklady Ěpro daĖové nákladyě a účet 5ŇŘ – Ostatní 
sociální náklady Ěpro nedaĖové nákladyě. Pokud je daĖová uznatelnost omezena limitem, který 
je stanoven zákonem, mĤžeme účet 5Ň7 – Zákonné sociální náklady dále rozčlenit na analytické 
účty. Lze tedy účtovat 5Ň7.1 – Zákonné sociální náklady do limitu a 5Ň7.Ň – Zákonné sociální 
náklady nad limit.  
V následujících dvou tabulkách si uvedeme pĜíklady nákladĤ, které jsou daĖovČ uznatelné. [7] 
Tab. 3.3 Příspěvek na penzijní připojištění a životní pojištění  
 Text  MD DAL 
1. Pojistné 527 333 
2. Úhrada pojistného  333 221 
Zdroj: vlastní zpracování  
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Tab. 3.4 Příspěvek na odborný rozvoj zaměstnance 
 Text  MD DAL 
1. Školení 527 325 
2. Úhrada školení 325 211 
Zdroj: vlastní zpracování 
V další tabulce jsou naopak uvedeny náklady daĖovČ neuznatelné. 
Tab. 3.5 Náklady daňově neuznatelné 
 Text MD DAL 
1. V hotovosti nakoupeny vitamíny 528 211 
2. Faktura za vstupenky na divadlo 528 325 
3. Úhrada faktury  325 221 
Zdroj: vlastní zpracování  
V pĜípadČ stravenek se objevují daĖovČ uznatelné i neuznatelné náklady. 
Tab. 3.6 Příspěvek na stravování  
 Text  MD DAL 
1. Faktura za nákup stravenek 213 321 
2. Úhrada faktury za stravenky v hotovosti 321 211 
3. Výdej stravenek zamČstnancĤm  213 
55 % hrazeno v rámci pĜedpisĤ  527 
15 % hrazeno nad rámec pĜedpisĤ 528 
ň0 % pĜedepsáno zamČstn. k úhradČ 335 
4. Úhrada zamČstnancem srážkou ze mzdy 331 335 
Zdroj: vlastní zpracování  
3.3.2 Účtování benefitů poskytovaných jako čerpání příslušného fondu 
 
K úhradČ nákladĤ na zamČstnanecké benefity se použije Fond kulturních a sociálních potĜeb 
nebo fond sociální. Státní podnik tvoĜí FKSP ve výši stanoveného procenta z objemu mzdových 
pĜíspČvkĤ a účtuje na stranu MD účtu 431 – Výsledek hospodaĜení ve schvalovacím Ĝízení se 
souvztažným zápisem na stranu D účtu 4Ň7 – Fond kulturních a sociálních potĜeb.  
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Účtujeme podle pĜílohy č. 2: Účty fondu kulturních a sociálních potĜeb státního podniku SŽDC, 
kde je uvedena i analytická evidence. K dalšímu účtování použijeme účet 221 – BČžný účet.  
Tab. 3.7 Základní účtování FKSP 
 Text MD D 
1. Tvorba fondu 431 427. AE 
Zdroj: vlastní zpracování  
 
PĜíspČvky na provoz zaĜízení, která slouží kulturnímu a sociálnímu rozvoji zamČstnancĤ se 
taktéž hradí z FKSP. 
Tab. 3.8 Náklady na provoz 
 Text MD D 
1. Náklady na provoz 427.4300 321 
 - nákup vitamínových prostĜedkĤ 
 - nákup pracovních odČvĤ atd. 
Zdroj: vlastní zpracování  
 
PĜi poĜízení dlouhodobého hmotného majetku v ocenČní od 40 000 Kč výše z FKSP, by mČla 
být uvedena na kartČ majetku poznámka, že byl z tohoto fondu poĜízen. 
Tab. 3.9 Pořízení DHM 
 Text  MD D 
1. PoĜízení DHM 042 321 
2. PĜevod do užívání  02x 042 
3. Vyúčtování z FKSP 427.9800 648 
Zdroj: vlastní zpracování  
 
PĜíspČvek na stravovací zaĜízení zajišťovaných organizací prostĜednictvím vlastního zaĜízení 
účtujeme buď formou snížení výnosĤ z prodeje služeb či formou snížení výnosĤ z prodeje 
vlastních výrobkĤ. 
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Tab. 3.10 Vlastní stravování  
 Text  MD D 
 Snížení výnosů z prodeje služeb   
1. PĜíspČvek na stravování z FKSP 427.6000 602 
 Snížení výnosů z prodeje vlastních 
výrobků 
  
1. Výroba obČdĤ 123 583 
2. Úbytek obČdĤ 583 123 
3. PĜíspČvek na stravování z FKSP 427.6000 601 
Zdroj: vlastní zpracování  
 
U pĜíspČvku na provoz stravovacích zaĜízení zajišťovaných organizací prostĜednictvím jiné 
osoby je v účtování zahrnut i podíl zamČstnance na stravování. 
Tab. 3.11 Stravování prostř. jiné osoby 
 Text MD D 
1. PĜíspČvek na stravování z FKSP 
- podíl zamČstnance 
- pĜíspČvek nad rámec čerpání  
- závazek vĤči jiné osobČ 
427.6000 
335 
528 
 
 
 
321 
2. Úhrada jiné osobČ 321 221 
Zdroj: vlastní zpracování  
 
V pĜípadČ pĜíspČvku na stravenky z FKSP se vždy účtuje pĜes účet ceniny. Stravenky se nejprve 
uhradí pĜes bČžný účet, následnČ se pĜevede pĜíspČvek z fondu. 
Tab. 3.12 Stravenky  
 Text MD D 
1. Nákup stravenek 213 321 
2. Poskytnutí stravenek  213 
 - pĜíspČvek z FKSP 427.6000  
 - podíl zamČstnance 335  
Zdroj: vlastní zpracování  
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ZamČstnavatel mĤže pĜispívat zamČstnancĤm na rekreaci, dovolenou nebo kulturní a sportovní 
akce z FKSP. MĤže pĜispívat buď celou částku, nebo si částečný podíl hradí zamČstnanec. 
Tab. 3.13 Rekreace 
 Text MD D 
1. Zakoupení rekreačního poukazu 
- podíl z FKSP 
- podíl zamČstnance  
 
427.7100 
335 
221 
2. Úhrada zamČstnancem 221 335 
Zdroj: vlastní zpracování 
 
Z fondu lze pĜispívat zamČstnancĤm a jejich rodinným pĜíslušníkĤm na kulturu, vzdČlávání, 
tČlovýchovu a sport. 
Tab. 3.14 Kultura a vzdělávání  
 Text  MD D 
1. Nákup vstupenek na kulturní akci 
- podíl z fondu 
- podíl zamČstnance 
 
427.4400 
335 
221 
2. Úhrada zamČstnancem  221 335 
Zdroj: vlastní zpracování  
Penzijní pĜipojištČní a doplĖkové penzijní spoĜení je zamČstnanci strháváno srážkou ze mzdy a 
zamČstnavatel jej platí z účtu FKSP. 
Tab. 3.15 Penzijní spoření 
 Text MD D 
1. PĜíspČvek zamČstnance Ěsrážka ze mzdyě 331 378 
2. PĜíspČvek zamČstnavatele Ěz FKSPě 427.6100 378 
3. Poukázání pĜíspČvku penzijnímu fondu 
- celkem 
- zamČstnanec 
- zamČstnavatel 
 
378 
 
 
221 
221 
Zdroj: vlastní zpracování  
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Z fondu lze hradit pojišťovnČ za zamČstnance část pojistného na soukromé životní pojištČní, lze 
poskytovat pĜíspČvek odborové organizaci a poskytovat zamČstnancĤm vČcné nebo penČžní 
dary. 
Tab. 3.16 Životní pojištění a příspěvek odborové organizaci 
 Text  MD D 
1. PĜíspČvek zamČstnavatele z fondu 
- pojistné na soukromé životní 
pojištČní 
- pĜíspČvek odborové organizaci 
 
427.9800 
427.9700 
 
221 
221 
Zdroj: vlastní zpracování 
 
Tab. 3.17 Dary 
 Text MD D 
1. Dary 
- za mimoĜádnou aktivitu 
zamČstnance 
- pracovní výročí 
- životní výročí 
- první odchod do dĤchodu 
 
427.9500 (9600) 
427.9500 (9600) 
427.9500 (9600) 
427.9500 (9600) 
 
221 
221 
221 
221 
Zdroj: vlastní zpracování  
Sociální fond používají organizace, které se neĜídí vyhláškou č. 114/2002 Sb., tudíž obchodní 
korporace, podnikatelé nebo obce. [8] 
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4. Zaměstnanecké benefity v praxi 
 
V této kapitole se nejdĜíve seznámíme s vybraným podnikem a jeho benefity. Dále navrhneme 
zmČnu v systému benefitĤ, kterou podpoĜíme výpočty.  
 
4.1 Charakteristika státní organizace Správa železniční dopravní cesty 
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, je česká státní organizace, která hospodaĜí 
s železničními dráhami v majetku státu a plní funkci vlastníka a provozovatele dráhy. Zajišťuje 
provozování, provozuschopnost, modernizaci a rozvoj železniční dopravní cesty. Také 
pĜidČluje kapacitu dopravní cesty na celostátní dráze a na regionálních drahách ve vlastnictví 
České republiky. PatĜí mezi nejvČtší české firmy podle počtu zamČstnancĤ. Organizace byla 
založena k 1. lednu Ň00ň zákonem č. 77/Ň00Ň Sb. PĜíjmy z úhrady za používání železniční 
dopravní cesty nepostačují na pokrytí nákladĤ na její provoz, údržbu a další rozvoj, tudíž je 
financování činnosti SŽDC závislé na dotacích od státu. 
PĜedmČtem činnosti je provozování železniční dopravní cesty, provozuschopnost železniční 
dopravní cesty, údržba a opravy železniční dopravní cesty, rozvoj a modernizace železniční 
dopravní cesty, pĜíprava podkladĤ pro sjednávání závazkĤ veĜejné služby a kontrola užívání 
železniční dopravní cesty, provozu a provozuschopnosti dráhy. [31] 
Organizace je zapsána do obchodního rejstĜíku vedeného u MČstského soudu v Praze. Orgány 
státní organizace jsou správní rada a generální Ĝeditel. Správní rada schvaluje na návrh Ĝeditele 
otázky koncepce organizace, nakládání s majetkem, roční účetní závČrku a roční finanční plán. 
Náklady na provozování železnic hradí organizace z pĜíjmĤ z plateb za užívání železničních 
cest, ze Státního fondu dopravní infrastruktury a z dotací státu. Organizace vede účetnictví 
podle zákona o účetnictví. Účetní závČrka musí být ovČĜena externím auditorem. Účetním 
obdobím je kalendáĜní rok. Organizace vytváĜí rezervní fond a FKSP. [30] 
4.2 Organizační struktura společnosti 
SŽDC se organizačnČ člení na Generální Ĝeditelství a 17 organizačních jednotek: Oblastní 
Ĝeditelství Ě7ě, Stavební správy ĚŇě, Správy železniční geodézie ĚŇě, Správu železniční 
energetiky Ě1ě, Technickou ústĜednu dopravní cesty Ě1ě, Hasičskou záchrannou službu Ě1ě, 
centrální dispečerská pracovištČ ĚŇě a Centrum sdílených služeb Ě1ě. 
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Specifikace činností organizačních jednotek je stanovena následovnČ. Oblastní Ĝeditelství - 
vykonává pĜímý dohled, správu, kontrolu a údržbu železniční dopravní cesty, spravuje movitý 
a nemovitý majetek a zajišťuje Ĝízení provozu na železniční dopravní cestČ. Stavební správa - 
zajištuje pĜípravu a realizaci modernizace železniční sítČ ČR. Správa železniční geodézie - 
zabezpečuje správu, kontrolu, dohled a činnosti v oblasti geodézie. Správa železniční 
energetiky - zajišťuje centrální nákup elektĜiny a distribučních služeb pro dodávky externím 
odbČratelĤm pĜipojeným do distribuční sítČ SŽDC a pro vlastní spotĜebu elektroenergetických 
zaĜízení SŽDC s celorepublikovou pĤsobností. Technická ústĜedna dopravní cesty - s 
celosíťovou pĤsobností dohlíží na technickou diagnostiku a mČĜení v celém spektru železniční 
dopravní cesty a další technický servis pro železniční infrastrukturu, a to ve všech částech jejího 
rozvoje, výstavby a provozu. Centrální dispečerské pracovištČ - Ĝídí vlakovou dopravu na 
určeném území. Centrum sdílených služeb - zajišťuje služby v oblasti personálnČ-mzdové 
agendy, psychologických vyšetĜení a činnosti odbornČ zpĤsobilých osob v prevenci rizik 
Ěbezpečnost a ochrana zdraví pĜi práciě. [31] 
4.3 Struktura zaměstnanců 
 
Podle výroční zprávy z roku Ň014 Správa železniční a dopravní cesty k 1. 1. Ň015 zamČstnávala 
17 ŇŘŘ zamČstnancĤ, čímž se stala nejvČtším zamČstnavatelem v železniční dopravČ. PrĤmČrný 
vČk zamČstnance SŽDC je 47,ň6 let. Železniční doprava se Ĝadí mezi mužskodominantní 
sektory a tak pĜevažuje podíl mužĤ 74 %. 
Graf 4.1 Věková struktura zaměstnanců 
Zdroj: výroční zpráva  
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Bě zamČstnance v pracovním pomČru s kratší než stanovenou týdenní pracovní dobou Ědo této 
kategorie nepatĜí zamČstnanec v dalším pracovním pomČruě, 
Cě zamČstnanec v „mimoevidenčním stavu“ u zamČstnavatele ĚnapĜ. zamČstnankynČ na 
mateĜské dovolené či rodičovské dovolené atd.ě, 
Dě dĤchodce – bývalého zamČstnance, který pĜi prvním skončení pracovního pomČru po nabytí 
nároku na starobní nebo invalidní dĤchod pracoval u SŽDC a v dobČ žádosti o poskytnutí 
pĜíspČvku z FKSP SŽDC pobírá starobní nebo invalidní dĤchod. [32] 
 
4.4.1 Zaměstnanecké benefity poskytované z FKSP 
 
ZamČstnavatel zamČstnancĤm ve skupinČ ů, B umožní, ve smyslu § Ňň6 odst. 1 ZP, ve všech 
smČnách stravování. Toto ustanovení se vztahuje i na zamČstnance vyslané na pracovní cestu, 
jimž nevznikne nárok na stravné ve smyslu pĜíslušného ustanovení ZP. ZamČstnavatel zajistí 
stravování zamČstnancĤm formou stravenek na odbČr teplého jídla v nominální hodnotČ 70 Kč 
Ěs účinností od 1. 4. Ň015 v nominální hodnotČ 100 Kč u zamČstnancĤ v nepĜetržitém pracovním 
režimu, respektive Ř0 Kč u ostatních zamČstnancĤě, s možností odbČru teplých jídel pĜednostnČ 
v zaĜízeních provozujících veĜejné stravování v blízkosti pracovišť. ZamČstnavatel hradí ze 
svých nákladĤ pĜíspČvek ve výši 55% hodnoty stravenky, v tomto je zahrnut i pĜíspČvek 
z prostĜedkĤ FKSP. [26] Z FKSP se zamČstnancĤm pĜispívá 14 Kč na jedno hlavní jídlo. [32] 
 
ZamČstnavatel je také schopen poskytnout pĜíspČvek na náklady na provoz zaĜízení sloužících 
kulturnímu a sociálnímu rozvoji a na zájmové činnosti. ZamČstnancĤm skupiny ů, B, C, lze 
z fondu kulturních a sociálních potĜeb pĜispívat na vybavení ke zlepšení pracovního prostĜedí a 
na sportovní vybavení Ědresy apod.ě, které musí být označeny logem SŽDC či jiným znakem 
zamČstnavatele.  
 
ZamČstnavatel pĜispívá také na využívání volného času, rekreace a tábory dČtí. Zajišťuje tuto 
oblast pro své zamČstnance a jejich rodinné pĜíslušníky ve smyslu schválených Zásad pro 
tvorbu a používání FKSP SŽDC na pĜíslušný rok. Podle tČchto zásad lze zamČstnancĤm z fondu 
pĜispČt na rekreační pobyty a zájezdy, které organizuje nebo spoluorganizuje zamČstnavatel. 
Rekreace musejí být minimálnČ tĜídenní a pĜíspČvek lze poskytnout maximálnČ do výše 5  000 
Kč za osobu na kalendáĜní rok. PĜíspČvek na tábor dČtí a mládeže lze poskytnout 
nezaopatĜenému dítČti zamČstnance maximálnČ Ň x ročnČ, a to do výše ň 000 Kč za kalendáĜní 
rok.  
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PĜíspČvek na rekreaci je možno poskytnout pouze skupinám ů, B naproti tomu na tábor pĜispČje 
zamČstnavatel všem skupinám Ěů, B, C i Dě. Aby zamČstnanec pĜíspČvek dostal, musí vyplnit 
žádost o poskytnutí pĜíspČvku na tábor ĚpĜíloha 5ě nebo žádost o poskytnutí pĜíspČvku na 
rekreaci ĚpĜíloha 6).  
 
Všem zamČstnancĤm Ěů, B, C i Dě a jejich rodinným pĜíslušníkĤm lze z FKSP poskytnout 
pĜíspČvek na hromadnČ organizované kulturní a sportovní akce a to na:  
a) vstupenky do výše 50 % nákladĤ, maximálnČ však do výše Ř00 Kč na jednu vstupenku 
bě organizovanou kulturní a sportovní činnost ĚsoutČže, vČcné ceny apod.ě, pĜi které musejí být 
náklady individuálnČ posouzeny, a výši pĜíspČvku stanoví zamČstnavatel. ůkce se musí účastnit 
minimálnČ 6 zamČstnancĤ skupiny ů, B. 
cě dopravu na akce a činnosti dle bodu aě a bě až do plné výše nákladĤ, 
dě kulturní akce pĜi významných výročích organizace nebo obdobných slavnostních 
pĜíležitostech. 
ZamČstnancĤm SŽDC skupiny ů, B lze za velmi dobrý výkon práce poskytnout pĜíspČvek na 
pĜedem dohodnuté kulturní a sportovní akce, a to až do výše 100 % ceny vstupenky. 
Sociální výpomoc lze poskytnout z FKSP zamČstnancĤm Ěů, B, Cě nebo jejich nejbližším 
pozĤstalým rodinným pĜíslušníkĤm, a to do výše 15 000 Kč, ale pouze v závažných pĜípadech 
a pĜi Ĝešení složitých neočekávaných sociálních situací. Lze také poskytnout sociální pĤjčku do 
výše Ň0 000 Kč k pĜeklenutí tíživé finanční situace. Pro poskytnutí sociální pĤjčky či výpomoci 
musí zamČstnanec pĜedat vyplnČnou žádost o sociální výpomoc, sociální pĤjčku z prostĜedkĤ  
FKSP ĚpĜíloha 7). [32] 
 
Dary lze poskytnout ve formČ vČcné či penČžní zamČstnanci skupiny ů, B pĜi pĜíležitosti: 
- pracovního výročí Ň0, ň0 a 40 let výkonu práce od prvního nástupu do zamČstnání až do 
výše 5 000 Kč, 
- životního výročí 50 a 60 let vČku – do výše 5 000 Kč, 
- prvního skončení pracovního pomČru po nabytí nároku na starobní nebo invalidní dĤchod 
– do výše 5 000 Kč.  
Dar lze poskytnout i jednotlivci, a to za mimoĜádnou aktivitu ve prospČch zamČstnavatele pĜi 
poskytnutí pomoci pĜi živelní události do výše 5 000 Kč. [32] 
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4.4.2 Ostatní zaměstnanecké benefity 
 
NejzajímavČjším benefitem této státní organizace je poskytnutí bezkontaktní čipové karty, na 
kterou je nahrána aplikace železniční prĤkazka. Tento benefit je možno poskytnout všem 
skupinám, tudíž ů, B, C i D. Tímto prostĜedkem zamČstnavatel poskytuje svým zamČstnancĤm 
jízdní a pĜepravní výhody, které se Ĝídí pĜedpisem ČD Ok 10 – ProvádČcím pĜedpisem k Tarifu 
jízdného a pĜepravného pro pĜepravu zamČstnancĤ akciové společnosti České dráhy, 
zamČstnancĤ státní organizace Správa železniční dopravní cesty, zamČstnancĤ Ministerstva 
dopravy a Drážního úĜadu, podílejících se na zabezpečování a provozování drážní dopravy a 
pĜedpisem Ok 1Ň – pĜedpisem o zamČstnaneckých zahraničních jízdních výhodách. [26] 
V tČchto pĜedpisech je stanoveno, kterým osobám mĤže být karta vydána ĚzamČstnancĤm, jejich 
rodinným pĜíslušníkĤm, dĤchodcĤm, vdovcĤm, vdovám a sirotkĤmě, jakým zpĤsobem získat 
aplikaci železniční prĤkazka a také nutnost pro její aplikaci uhradit tzv. prolonganční částku. 
[21] Po uhrazení prolonganční částky ŽP nabývá platnosti. Pro rok Ň015 je tato částka 1000 Kč 
pro zamČstnance a rodinné pĜíslušníky a 500 Kč pro dČti do Ň6 let a dĤchodce (bývalé 
pracovníky SŽDCě. [27] 
 
Velice významným zamČstnaneckým benefitem jsou tzv. kondiční pobyty Ědále i KOPě. 
Poskytování KOP se neĜídí základním rozdČlením skupin na ů, B, C, D, ale existují samostatné 
tabulky pro zaĜazení zamČstnancĤ.  
Tab. 4.1 Vybraná zaměstnání s nárokem na KOP jednou za dva roky  
KZAM Název  
315 16  vedoucí technik specialista ĚHZSě  
316 01  traťový dispečer  
316 06  výpravčí  
516 11  hasič technik specialista  
516 12  hasič  
516 16  hasič specialista  
516 19  hasič strojník  
516 92  velitel čety  
516 93  velitel smČny  
516 99  velitel družstva  
831 35  signalista  
Zdroj: Podniková kolektivní smlouva, str. 72 
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Tab. 4.2 Vybraná zaměstnání s nárokem na KOP jednou za tři roky 
KZAM  Název  
131 29  velitel JPO  
315 12  zástupce velitele JPO  
316 08  dozorčí provozu – vedoucí smČny  
831 37  výhybkáĜ  
Při splnění podmínky práce při vícesměnném pracovním režimu  
316 10  dispečer ŽDC  
316 34  vedoucí dispečer  
316 95  samostatný elektrodispečer  
413 35  komandující  
831 43  závoráĜ  
831 45  hradlaĜ - hláskaĜ  
413 33  operátor železniční dopravy  
831 42  dozorce výhybek  
214 92  ústĜední dispečer  
316 35  provozní dispečer                        
831 41  staniční dozorce                          
831 44 ZávoráĜ s prodejem jízdenek 
831 46 HradlaĜ – hláskaĜ s prodejem jízdenek 
Zdroj: Podniková kolektivní smlouva, str. 72 
 
Kondiční pobyty jsou poskytovány v délce 1Ň pobytových dní s celodenní stravou a 
ubytováním. ZamČstnanec se částečnČ finančnČ spolupodílí na úhradČ nákladĤ se zajištČním 
KOP, a to ve výši 100 Kč za každý pobytový den. Každému účastníku KOP je bČhem pobytu 
poskytnuto Ň0 léčebných procedur, které je účastník povinen absolvovat ve stanovených 
časech. Léčebnými procedurami jsou napĜíklad vanové koupele, minerální koupele, skotské 
stĜiky, sauna, parafín, rĤzné masáže, bahenní koupele nebo léčebný tČlocvik.  
Kondiční pobyty jsou určeny: 
 
aě zamČstnancĤm SŽDC, kteĜí vykonávají tČžkou fyzickou práci nebo práci s vysokou 
neuropsychickou zátČží a splĖují podmínku odpracování nejménČ Ň0 let u SŽDC a z toho 
nejménČ 10 let v zamČstnání dle tabulky č. 4.1 nebo č. 4.2, 
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bě zamČstnancĤm Hasičské záchranné služby, a to zamČstnancĤm určeným k výjezdové 
činnosti, kteĜí vykonávají zamČstnání dle tabulky č. 4.1 a zároveĖ odpracovali 10 let u SŽDC 
ĚČDě nebo kteĜí nepĜetržitČ odpracovali Ň0 let u SŽDC ĚČDě, pĜičemž byli pĜeĜazeni do jiného 
zamČstnání neuvedeného v tabulce č. 4.1. 
KOP jsou poskytovány jednou za Ň roky zamČstnancĤm, kteĜí vykonávají zamČstnání uvedené 
v tabulce č. 4.1 a jednou za ň roky zamČstnancĤm, kteĜí vykonávají zamČstnání uvedené 
v tabulce č. 4.2.  
Nárok na KOP nenáleží zamČstnanci, u nČhož ke zmČnČ zdravotní zpĤsobilosti došlo z dĤvodĤ 
nedodržení pĜedpisĤ BOZP, dĤvodĤ souvisejících s požíváním alkoholu či návykových látek 
nebo úrazu, který ale nebyl posouzen jako úraz pracovní. [26] 
 
ZamČstnavatel pĜispívá na penzijní spoĜení svých zamČstnancĤ v rámci platné právní úpravy a 
to skupinám ů, B a C. ěídí se samostatnou Směrnicí SŽDC pro poskytování pĜíspěvku 
zaměstnavatele na penzijní pĜipojištění a doplňkové spoĜení zaměstnanců státní organizace 
Správa železniční dopravní cesty. Tato smČrnice Ĝíká, že každý zamČstnanec je zaĜazen do 
pĜíslušné kategorie, ke které je stanovena konkrétní výše mČsíčního pĜíspČvku zamČstnavatele. 
ZaĜazení zamČstnancĤ do pĜíslušných kategorií je pĜílohou č. ň – kategorie zamČstnancĤ. [28] 
 
Tab. 4.3 Příspěvek na penzijní spoření 
Kategorie zamČstnancĤ  PĜíspČvek Kč 
Neoznačené profese - kategorie 1 800 Kč 
Vybrané profese – kategorie 2 900 Kč 
Vybrané profese – kategorie 3 1 100 Kč 
Vybrané profese – kategorie 4 1 100 Kč 
Zdroj: Směrnice SŽDC pro poskytování pĜíspěvku zaměstnavatele na penzijní pĜipojištění a 
doplňkové spoĜení zaměstnanců státní organizace Správa železniční dopravní cesty, str. ř 
 
ZamČstnavatel po dobu účinnosti PKS pĜispívá na životní pojištČní zamČstnancĤ SŽDC v rámci 
platné právní úpravy podle samostatné Směrnice SŽDC pro poskytování pĜíspěvku 
zaměstnavatele na životní pojištění zaměstnanců státní organizace Správa železniční dopravní 
cesty. PĜíspČvek je stanoven pro zamČstnance ve skupinČ ů, B a C, kteĜí uzavĜou s SDŽC 
pĜíslušnou Dohodu a splĖují podmínky stanovené v této smČrnici. MČsíční pĜíspČvek je 
stanoven v jednotné výši 750,- Kč. [29] 
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Vedoucí zamČstnanec OJ v pĜípadČ potĜeby vydává po dohodČ s místnČ pĜíslušnými 
odborovými organizacemi opatĜení k úschovČ kol, motocyklĤ a parkování osobních 
automobilĤ, používaných zamČstnanci pro dojíždČní do zamČstnání. Tento benefit slouží 
skupinČ ů, B. 
 
SŽDC mĤže poskytovat jako benefit byty a ubytování. Zajišťuje podle svých provozních potĜeb 
potĜebný počet míst na ubytovnách SŽDC, pĜípadnČ na ubytovnách jiného právního subjektu. 
ZamČstnavatel pĜidČluje svým zamČstnancĤm skupiny A, B uvolnČné byty, se kterými má právo 
hospodaĜit, dle samostatné Směrnice k dočasnému užívání bytového fondu Správy železniční 
dopravní cesty, státní organizace. [26] 
 
SŽDC poskytuje odstupné v souladu se zákoníkem práce. Toto poskytování již bylo Ĝešeno 
v pĜedchozí kapitole, a proto se budeme více vČnovat odstupnému, které SŽDC poskytuje nad 
rámec ZP. Odstupné nad rámec ZP pro skupiny A, B, se stanoví takto:  
aě odstupné náleží pĜi skončení pracovního pomČru zamČstnanci, který skončí pracovní pomČr 
dohodou podle § 4ř ZP, z dĤvodĤ uvedených v § 5Ň písm. eě ZP, který Ĝíká, že zamČstnavatel 
mĤže dát zamČstnanci výpovČď, pozbyl-li zamČstnanec dlouhodobČ zdravotní zpĤsobilost. 
Odstupné mu náleží ve lhĤtČ do tĜiceti dnĤ ode dne vystavení lékaĜského posudku, následovnČ:  
 odpracoval-li ke dni skončení pracovního pomČru u SŽDC více než 5 let a ménČ než 10 
let – ve výši trojnásobku prĤmČrného mČsíčního výdČlku Ěmax. ň5 tisíc Kč za mČsícě, 
 odpracoval-li ke dni skončení pracovního pomČru 10 a více let a ménČ než Ň5 let – ve 
výši čtyĜnásobku prĤmČrného mČsíčního výdČlku Ěmax. ň5 tisíc Kč za mČsícě, 
 odpracoval-li ke dni skončení pracovního pomČru Ň5 a více let – ve výši pČtinásobku 
prĤmČrného mČsíčního výdČlku Ěmax. ň5 tisíc Kč za mČsícě. 
b) odstupné náleží pĜi skončení pracovního pomČru zamČstnanci v zamČstnáních definovaných 
v pĜíloze č. 4, pokud skončí pracovní pomČr dohodou podle § 4ř ZP, z dĤvodĤ uvedených 
v ustanovení § 5Ň písm. eě ZP, a to ve lhĤtČ do tĜiceti dnĤ ode dne vystavené lékaĜského 
posudku, následovnČ:  
 dovršil-li 58 let, ale nedosáhl vČku 61 let a odpracoval minimálnČ Ň0 let, z toho 
nepĜetržitČ nejménČ 10 let u SŽDC Ěmožno i u ČDě, ve výši dvanáctinásobku 
prĤmČrného mČsíčního výdČlku, 
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 dovršil-li 61 let, ale nedosáhl vČku 65 let a odpracoval minimálnČ Ň0 let, z toho 
nepĜetržitČ nejménČ 10 let u SŽDC Ěnebo ČDě, ve výši desetinásobku prĤmČrného 
mČsíčního výdČlku.  
PĜi zaškolování, zaučování, pĜi odborné praxi absolventĤ škol, pĜi prohlubování a udržování 
kvalifikace, se SŽDC Ĝídí ZP, tudíž je zamČstnanec odmČĖován jako pĜi výkonu práce mzdou 
(platí pro skupiny ů, Bě. Účast na odborné, nástavbové zkoušce nebo pĜezkoušení se považuje 
za výkon práce a zamČstnanci pĜísluší mzda, avšak účast na 1. opravné zkoušce se nepovažuje 
za výkon práce a zamČstnanci náleží pouze náhrada mzdy ve výši 70% mzdy. I Ň. opravná 
zkouška se nepovažuje za výkon práce, mzda nepĜísluší, ale zamČstnanec mĤže zamČstnavatele 
požádat o poskytnutí neplaceného volna a zamČstnavatel mu vyhoví.  
Školení a studium pĜi zamČstnání, kdy se mČní hodnota kvalifikace zamČstnance, je také 
považováno za výkon práce a zamČstnanci náleží náhrada mzdy ve výši prĤmČrného výdČlku. 
Za pĜíjímací zkoušku či promoci náleží zamČstnanci náhrada mzdy za pracovní volno. 
V pĜípadČ rekvalifikace zamČstnance rozhodne zamČstnavatel, zda se jedná o zvyšování či 
prohlubování kvalifikace. [26] 
 
Správa železniční a dopravní cesty si velmi váží svých zamČstnancĤ a jsou pro ni 
nenahraditelní. Proto kromČ nadstandartních finančních odmČn, mají zamČstnanci možnost 
využít spoustu zamČstnaneckých benefitĤ. Vedle standartních výhod jako jsou stravenky, tato 
státní organizace také pĜispívá na rekreace, kulturní a sportovní akce. Sociální soudržnost je 
vyjádĜena možností poskytnutí finanční výpomoci pĜi mimoĜádnČ tíživých situacích. 
ZamČstnanci dostávají speciální odmČny pĜi životním jubileu 50-ti let i pĜi odchodu do dĤchodu. 
ůsi nejvýznamnČjším a nejdiskutovanČjším benefitem je poskytnutí jízdních a pĜepravních 
výhod pomocí železniční prĤkazky. Protože se státní podnik stará i o zdraví a psychickou 
pohodu zamČstnancĤ, jsou jim poskytovány kondiční pobyty s léčebnými procedurami. 
VzdČlanost zamČstnancĤ je pro podnik také velmi dĤležitá, proto je účast na školení a 
rekvalifikace vítána a zamČstnanci náleží náhrada mzdy. 
Všechny tyto benefity zamČstnancĤm vyhovují, ale mohou je použít pouze určité skupiny, pro 
které jsou určeny Ěů, B, C, Dě. Pro znázornČní maximální výše čerpatelných benefitĤ každé 
skupinČ pĜiĜadíme veškeré výhody, na které mají nárok. V praxi zamČstnanci samozĜejmČ 
nevyužijí všechny benefity najednou.  
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Skupina ůě neboli zamČstnanec v pracovním pomČru se stanovenou týdenní pracovní dobou by 
mohl využívat benefity jako pĜíspČvek na stravování, na který zamČstnavatel pĜispívá 55 Kč 
mČsíčnČ. Pokud bychom brali v úvahu prĤmČrnČ ŇŇ pracovních dní, pĜíspČvek mČsíčnČ činí  
1 Ň10 Kč.  
V pĜípadČ sportovního vybavení zamČstnavatel sám určuje pĜíspČvek, který poskytne, proto 
jsme si částku 1 000 Kč ročnČ zvolili sami.  
Na rekreaci skupinČ ů pĜispívá zamČstnavatel 5 000 Kč ročnČ. PĜíspČvek na tábor poskytuje 
zamČstnavatel až dvakrát ročnČ ve výši ň 000 Kč.  
Na kulturní a sportovní akce mĤže zamČstnavatel zamČstnanci za dobrý výkon poskytnout až 
100 % hodnotu vstupenky a opČt individuálnČ určený pĜíspČvek na činnost a dopravu. 
Uvažujeme tedy, že zamČstnanec pouze jednou navštívil nČjakou kulturní akci.  
Pokud se zamČstnanec ocitne v tíživé finanční situace, mĤže obdržet penČžní pomoc až ve výši 
20 000 Kč.  
Dary zamČstnavatel poskytuje k pracovnímu či životnímu výročí a ochodu do dĤchodu. Pro 
znázornČní jsme použili jednu z tČchto variant.  
PĜi poskytnutí benefitu železniční prĤkazka jde o složitČjší výpočet. Pro každého zamČstnance 
má jinou hodnotu, protože nČkterý dojíždČní vlakem uvítá, jiný nedojíždí vĤbec. Stanovili jsme 
tedy opČt vlastní hodnotu, a to 1 000 Kč mČsíčnČ.  
Pro kondiční pobyt jsou stanoveny zvláštní tabulky a opČt je zamČstnavatelem stanovena 
hodnota individuálnČ, jelikož se liší místa lázeĖských pobytĤ a jejich taxy. Pro naše účely jsme 
tedy stanovili částku 1Ň 000, kterou mĤže zamČstnanec využít jednou za dva roky.  
Na penzijní pĜipojištČní zamČstnavatel pĜispívá maximálnČ 1 100 Kč mČsíčnČ a na životní 
pojištČní 750 Kč mČsíčnČ.  
Dalšími benefity uvedenými v pĜedchozí kapitole jsme se nezabývali, jelikož nespadají do 
klasického mČsíčního či ročního zúčtování. Jde zde hlavnČ o výhodu odstupného. 
V pĜípadČ zaškolování a rekvalifikace zamČstnavatel hradí zamČstnanci mzdu jako pĜi výkonu 
svého povolání, tudíž tento benefit zde také není uveden.  
MĤžeme tedy Ĝíci, že zamČstnanec ve skupinČ ů, mĤže čerpat benefity v maximální hodnotČ 9 
ř44 Kč mČsíčnČ. 
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Tab. 4.4 Výpočet maximální hodnoty benefitů skupiny A 
 MČsíčnČ RočnČ 
PĜíspČvek na stravování  1 Ň10 Kč 14 520 Kč  
Sportovní vybavení Ěvlastní částkaě 83 Kč 1 000 Kč 
Rekreace   417 Kč 5 000 Kč 
Tábor    500 Kč 6 000 Kč  
Kulturní a sportovní akce – účast 1x 
- vstupenka  
- kul., nebo sport. činnost Ěvlastní 
částkaě 
- doprava Ěvlastní částkaě 
 
1 600 Kč 
500 Kč 
 
200 Kč 
 
1 600 Kč 
500 Kč 
 
Ň00 Kč 
Sociální výpomoc   1 667 Kč 20 000 Kč 
Dary   417 Kč 5 000 Kč 
Železniční prĤkazka Ěvlastní částkaě 1 000 Kč 12 000 Kč  
Kondiční pobyt   500 Kč 6 000 Kč  
Penzijní pĜipojištČní   1 100 Kč 13 Ň00 Kč 
Životní pojištČní 750 Kč 9 000 Kč 
Celkem 9 944 Kč 94 020 Kč 
Zdroj: Vlastní zpracování dle poskytnutých dokumentů SŽDC 
 
Pro zamČstnance ve skupinČ Bě - zamČstnance v pracovním pomČru s kratší než stanovenou 
týdenní pracovní dobou, je výpočet témČĜ stejný. Liší se pouze ve stanovení výše stravného, na 
který zamČstnavatel pĜispívá 44 Kč na stravenku. Tudíž mČsíční pĜíjem Ěpokud uvažujeme opČt 
o ŇŇ pracovních dnech) z tohoto benefitu činí ř6Ř Kč mČsíčnČ a 11 616 Kč ročnČ. Pokud tedy 
zohledníme tuto zmČnu, zamČstnanec mĤže využít benefity v maximální částce ř 70Ň Kč 
mČsíčnČ a ř1 116 Kč ročnČ. 
 
Pouze nČkteré benefity mohou využívat zamČstnanci skupiny C) - zamČstnanci v 
„mimoevidenčním stavu“ u zamČstnavatele. Tito zamČstnanci jsou součástí podniku, ale 
fyzicky v nČm nepracují, tudíž nemají nárok na mČsíční pĜíspČvek na stravné.  
PĜíspČvek na sportovní vybavení jim náleží. ZamČstnanci této skupiny také nemají možnost 
čerpat pĜíspČvek na rekreace, ale pĜíspČvek na tábor v hodnotČ 6 000 ročnČ jim je uznán.  
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Dalším benefitem, na který nemají nárok, jsou dary za pracovní a životní výročí, jelikož 
zamČstnanci vlastnČ v instituci nepracují. Všechny ostatní benefity, které již byly uvedeny ve 
skupinČ ů a B zamČstnancĤm skupiny C náleží. Pouze vstupenky na kulturní a sportovní akce 
zamČstnavatel hradí pouze do 50% její hodnoty a to max. Ř00 Kč. To znamená, že maximálnČ 
využitelná částka benefitĤ pro tuto skupinu je 7 ř00 Kč mČsíčnČ a 6ř 500 Kč ročnČ.  
 
Tab. 4.5 Výpočet maximální výše benefitů skupiny C 
 MČsíčnČ RočnČ 
Sportovní vybavení Ěvlastní částkaě 83 Kč 1 000 Kč 
Tábor    500 Kč 6 000 Kč  
Kulturní a sportovní akce – účast 1x 
- vstupenka  
- kul., nebo sport. činnost Ěvlastní 
částkaě 
- doprava Ěvlastní částkaě 
 
800 Kč 
500 Kč 
 
200 Kč 
 
800 Kč 
500 Kč 
 
Ň00 Kč 
Sociální výpomoc   1 667 Kč 20 000 Kč 
Železniční prĤkazka Ěvlastní částkaě 1 000 Kč 12 000 Kč  
Penzijní pĜipojištČní   1 100 Kč 13 Ň00 Kč 
Životní pojištČní 750 Kč 9 000 Kč 
Celkem 7 100 Kč 68 700 Kč 
Zdroj: Vlastní zpracování dle poskytnutých dokumentů SŽDC 
 
Pro skupinu Dě dĤchodce, je množina benefitĤ o dost menší. Nejsou již v podniku zamČstnáni, 
ale část benefitĤ jim zamČstnavatel stále poskytuje. Mohou napĜíklad využít možnost pĜíspČvku 
na tábor pro své vnuky. Také mají nárok na pĜíspČvek na kulturní a sportovní akce, který se 
shoduje se skupinou Cě. Velkou výhodou pro bývalé zamČstnance je železniční prĤkazka, která 
platí i po skončení zamČstnání u SŽDC. 
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Tab. 4.6 Výpočet maximální výše benefitů skupiny D 
  MČsíčnČ RočnČ 
Tábor    500 Kč 6 000 Kč  
Kulturní a sportovní akce – účast 1x 
- vstupenka  
- kul., nebo sport. činnost Ěvlastní 
částkaě 
- doprava Ěvlastní částkaě 
 
800 Kč 
500 Kč 
 
Ň00 Kč 
 
800 Kč 
500 Kč 
 
Ň00 Kč 
Železniční prĤkazka Ěvlastní částkaě 1 000 Kč 12 000 Kč  
Celkem 3 000 Kč 19 500 Kč 
Zdroj: Vlastní zpracování dle poskytnutých dokumentů SŽDC 
 
PĜestože je tento systém navržen dobĜe a jsou zde zastoupeny víceménČ všechny existující 
benefity, jsou tu jisté rozdíly v poskytování. NČkteré skupiny nemohou využít benefity, které 
by jim možná lépe vyhovovaly než ty nabízené. Pro zamČstnankyni na mateĜské dovolené nebo 
dĤchodce mĤže být nadbytečný pĜíspČvek na sportovní potĜeby a pro toho, kdo necestuje 
vlakem zase železniční prĤkazka. DĤchodcĤm či maminkám by tĜeba vyhovoval pĜíspČvek na 
rekreaci, i když tĜeba v menší výši než pro samotného zamČstnance. PĜíspČvek na tábor také 
nemusí lákat mladší zamČstnance, kteĜí ještČ nemají dítČ, a naopak by využili vyšší pĜíspČvek 
tĜeba na kulturní akce.  
Proto by bylo výhodné pro tento státní podnik navrhnout použití systému cafeteria, kdy si každý 
zamČstnanec bude moci zvolit benefity z nabízeného balíčku sám. 
4.5 Cafeteria systém 
 
Pružný systém zamČstnaneckých výhod neboli cafeteria systém, umožĖuje zamČstnancĤm 
vybrat si svĤj soubor výhod v rámci stanovených limitĤ. Tento systém umožĖuje volbu v rámci 
zamČstnaneckých benefitĤ. Každý pracovník dostane individuální pĜídavek, aby jej vynaložil 
na zamČstnanecké výhody. PĜíspČvek lze využít k volbČ výhod, pĜecházení mezi výhodami nebo 
ke zmČnČ v pomČrném zastoupení stávajících výhod. Základní výhody jako nemocenské dávky 
nemohou být „zflexibilizovány“ a mohou zĤstat mimo tento systém. Pracovníci mohou 
pĜesouvat váhu mezi zamČstnaneckými výhodami a penČžními odmČnami a to tak, že z penČžní 
odmČny nČco pĜidají na zamČstnaneckou výhodu nebo si nespotĜebovaný pĜíspČvek na výhodu 
vezmou v hotovosti.  
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Cafeteria systém poskytuje pracovníkĤm určitou možnost volby toho, jaké výhody chtČjí. Tento 
systém pružných výhod zamČstnavatelĤm mĤže ušetĜit peníze za výhody, které nikdo nechce 
nebo nepotĜebuje. [1] 
V praxi je tento systém využíván spíše u zahraničních firem, ovšem firem v ČR, které ho začaly 
používat, neustále pĜibývá. Cafeteria systém má velké výhody, ale i nevýhody a rizika. 
Seznámíme se s nČkterými výhodami. Systém se vČtšinou setkává s kladným ohlasem 
zamČstnancĤ i zamČstnavatelĤ. Podnik vnímá potĜeby zamČstnancĤ a reaguje na nČ. Pracovníci 
jsou více informovaní o nabízených benefitech, sami si je vytváĜí, a tím i získávají vČtší 
motivaci a dĤvČru v podnik. Výhodou je také to, že je systém benefitĤ a jeho pravidla stanoven 
dopĜedu. NemĤže se tedy stát, že zamČstnavatel sám rozhodne o pĜidČlení nebo nepĜidČlení 
benefitu. 
Existuje ovšem také pár nevýhod tohoto systému. Pro podnik je sice pozitivní, že vnímá potĜeby 
svých zamČstnancĤ, na to ale vynaloží další náklady. Vyšší náklady také vydá pĜi samotném 
zavedení cafeteria. ůby systém fungoval, zvedne se administrativní náročnost. V rámci 
zavádČní nového systému pĜidČlování benefitĤ se mĤžeme setkat i s riziky s ním spojenými. 
Jelikož tento systém zavádíme pĜedevším pro zamČstnance, jejich záporný ohlas je asi 
nejhorším rizikem. V praxi se ale s tímto rizikem skoro nesetkáváme, protože všichni 
zamČstnanci si rádi své benefity zvolí a kombinují. Existuje také riziko, že nebudeme moci 
systém financovat. Tohle riziko lze snížit zvolením levnČjšího výrobku, ale na úkor jeho kvality. 
Mezi další velké riziko patĜí nefunkčnost systému, tudíž zvolení nekvalitní společnosti, která 
bude tvoĜit náš cafeteria systém. Posledním rizikem spojeným s novým projektem, je že nebude 
produkovat takový pĜínos, jaký jsme očekávali. [23] 
Kasper a Mayrhofer a DvoĜáková stanovují tĜi obmČny cafeteria systému:  
- systém jádra, který rozdČluje benefity na dvČ části. Pevná složka Ějádroě a volitelný blok. 
Jádro je pevnČ stanovené, není volitelné a je poskytováno všem zamČstnancĤm bez rozdílu. 
MĤže sem patĜit napĜ. sociální a zdravotní pojištČní. Ve volitelném bloku si zamČstnanci 
volí sami z nabídky benefitĤ, 
- systém bufetu, ten znamená, že zamČstnanec má svĤj rozpočet a v rámci nČho si vybírá 
výhody, jaké mu vyhovují, a odmítne ty, které nepotĜebuje. Výhodou je omezení počtu 
zamČstnancĤ, kteĜí čerpají i pro nČ neatraktivní benefity, jenom proto, že jsou zadarmo, 
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- systém menu zamČstnance rozdČlí do jednotlivých skupin a benefity do určitých balíčkĤ. 
Tyto balíčky jsou uzavĜené a zamČstnanci si mĤžou zvolit pouze jeden balíček. Nevýhodou 
je tedy malá možnost volby. 
4.6 Zavedení cafeteria systému 
 
Jak už bylo uvedeno, Správa železniční a dopravní cesty nemá problémy se spokojeností či 
motivací zamČstnancĤ, nicménČ vždy je co zlepšovat. Pro velký státní podnik, jako je SŽDC, 
který si uvČdomuje hodnotu lidského kapitálu a mČl by být stále inovativní, je systém cafeteria 
dobrým Ĝešením. 
Podnik by si mČl nejdĜíve rozhodnout, kterou variantu zavedení systému upĜednostní. MĤže 
využít svĤj stávající IT systém a vlastní výpočetní techniku Ěvlastní server, pĜipojení, správce). 
Nebo využije outsourcované Ĝešení pro kompletní outsourcing všech služeb souvisejících 
s provozem cafeteria. Systém tedy není provozován ve společnosti samé, ale jinou společností 
zvenčí. Mezi tČmito Ĝešeními je rozdíl v nákladech. Outsoursing šetĜí náklady na provoz 
systému, ať už náklady na výpočetní techniku nebo výpočetní výkon počítačĤ. Na základČ 
tČchto zjištČní vidíme výhodu v outsourcingovém Ĝešení. Toto Ĝešení má počáteční náklady 
vyšší, ale ty časem klesají a je administrativnČ ménČ náročný. 
Mým návrhem pro tento státní podnik je zachovat skupiny ů, B, C, D, ale nepĜiĜazovat k nim 
určené benefity. Skupiny ů, B budeme Ĝešit dohromady, jsou to aktivní zamČstnanci podniku. 
Skupiny C a D zĤstanou v nezmČnČné podobČ, tzn. Cě zamČstnanci v mimoevidenčním stavu u 
zamČstnavatele, Dě dĤchodci. Všem skupinám tedy nabídneme veškeré benefity, avšak pro 
každou skupinu zvolíme jinou čerpatelnou částku. 
Skupiny A) a B) – zamČstnanci mají ve stávajícím systému možnost čerpat benefity nezávisle 
na svém výkonu a snaze na pracovišti. Zde proto navrhujeme zavedení systému hodnocení, 
který bude zohledĖovat zamČstnancĤv postoj k práci a svČĜeným úkolĤm. Nastolíme bodový 
systém, pĜičemž od počtu bodĤ dosažených za stanovené období pak pracovníku vzniká nárok 
na čerpání jednotlivých benefitĤ. ZamČstnanec bude hodnocen svým nadĜízeným, který jej bude 
posuzovat podle jednotlivých kritérií na stupnici 0 – 20 bodĤ. Pravidelnost hodnocení bude 
nastaveno vedením podniku tak, aby bylo vČrohodné a prĤkazné. 
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Tab. 4.7 Systém hodnocení 
Kritéria pro hodnocení Hodnocení v bodech  
Zvyšování vzdČlání 0 – 20 
Dodržování bezpečnosti pĜi práci 0 – 20 
PlnČní pokynĤ nadĜízeného 0 – 20 
Samostatnost pĜi Ĝešení úkolĤ 0 – 20 
Dodržování pĜedpisĤ a smČrnic 0 – 20 
Zdroj: Vlastní zpracování 
 
Z výroční zprávy a v ní uvedené struktury zamČstnancĤ podle dosaženého vzdČlání vyplývá, že 
ň0 % zamČstnancĤ nemá maturitní zkoušku a skoro ř0% je bez vyššího vzdČlání. Z tohoto 
dĤvodu, pro motivaci zamČstnancĤ k dalšímu vzdČlávání, zavádíme první kritérium hodnocení. 
Dalším kritériem, a to zvýšenou motivací k dodržování bezpečnosti pĜi práci bychom mohli 
zmírnit či odstranit velký počet úrazĤ, který se pĜi této náročné práci stávají. V roce 2014 bylo 
pĜi provádČných úkonech 400 úrazĤ. Kritérium „plnČní pokynĤ nadĜízeného“ se odvíjí od 
pracovní pozice zamČstnance, tudíž je individuální. Samostatnost zamČstnance pĜi Ĝešení úkolĤ 
zohledĖuje kladný pĜístup k plnČní úkolĤ a nezatČžování nadĜízeného či ostatních pracovníkĤ 
dotazy. Dodržování pĜedpisĤ je také významným kritériem, zvlášť v oblasti železnic, kde 
špatný postup mĤže stát životy lidí.  
Každý pracovník má tedy možnost za stanovené období dosáhnout rĤzného počtu bodĤ. Jeho 
nadĜízený ho podle tČchto bodĤ na závČr ohodnotí jako výborného, velmi dobrého či dobrého 
pracovníka. ZámČrnČ jsme zvolili jen tĜi stupnČ hodnocení, aby zamČstnance horší hodnocení 
spíše nedemotivovalo. 
Tab. 4.8 Hodnocení pracovníků 
Hodnocení zamČstnance nadĜízeným Počet bodĤ 
Výborný 81 – 100 
Velmi dobrý 61 – 80 
Dobrý  1 – 60 
Zdroj: Vlastní zpracování 
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Podle následujícího hodnocení a počtu bodĤ bude zamČstnanci poskytnuta částka pro čerpání 
libovolných benefitĤ. TČm nejlepším pracovníkĤm tzn. tČm, kteĜí se pohybují v rozmezí 
81 – 100 bodĤ bude poskytnuta částka 1Ň 000 Kč na mČsíc. Velmi dobĜí pracovníci budou mít 
pĜidČlenu částku 10 000 Kč a dobĜí pracovníci Ř 000 Kč. Když tedy zamČstnanec dosáhne 
nižšího počtu bodĤ a bude hodnocen jako dobrý, bude jeho výbČr benefitĤ ohraničen, jelikož 
bude omezen nižším rozpočtem. Každý zamČstnanec má tedy možnost ovlivnit výši svého 
rozpočtového omezení. Pracovník tak mĤže zhodnotit svou dobrou práci vyšším pĜíjmem nad 
rámec své mzdy. 
U dalších dvou skupin samozĜejmČ systém hodnocení není možný. Proto rovnou stanovíme 
částku, kterou mohou využít k čerpání libovolných benefitĤ. Skupina Cě bude mít pĜidČlenou 
částku 7 000 Kč mČsíčnČ a skupina Dě ň 000 Kč.  
4.7 Komparace dopadu poskytnutí zaměstnaneckého benefitu systémem 
cafeteria a zvýšením hrubé mzdy zaměstnance 
 
Cílem této podkapitoly je znázornit, jaký bude rozdíl ve výši čistého pĜíjmu zamČstnance a výši 
nákladĤ zamČstnavatele ve dvou pĜípadech. V prvním pĜípadČ bude zamČstnanci poskytnut 
zamČstnanecký benefit, ve druhém mu bude zvýšena hrubá mzda. Pro lepší znázornČní si 
vybereme dva rozdílné zamČstnance, poskytneme jim stejnou částku pro čerpání benefitĤ. Díky 
cafeteria systému si každý z nich vybere jiný benefit, který mu nejvíce vyhovuje.  
 
Zaměstnanec č. 1 je traťový dČlník a je zaĜazen do tarifního stupnČ Ň. Pro tento stupeĖ jsou 
charakteristické rutinní ruční práce pĜi stavbČ, opravách a údržbČ kolejových tratí, pĜi čistČní 
štČrkového lože kolejových tratí a úpravách nástupních ploch. [25]  
ZamČstnanec má Ň5 let a je svobodný a bezdČtný. V tomto stupni mu náleží mzda sazby ů 
Ědoba praxe ménČ než Ň0 letě 1Ň ŇŘ0 Kč mČsíčnČ. Porovnáme rozdíl ve výši čisté mzdy 
zamČstnance, v pĜípadČ poskytnutí benefitu, nebo kdyby mu zamČstnavatel o stejnou částku 
zvýšil mzdu. ZamČstnanec, jelikož je mladý, si z volitelného systému kafeterie vybere částku  
1 200 Kč na stravenky a za 1 000 Kč mu bude poskytnuta železniční prĤkazka. Dále se dohodl 
se zamČstnavatelem na jednodenním rekvalifikačním kurzu, který trval 1Ň hodin. Za tento kurz 
mu náleží náhrada mzdy 800 Kč osvobozené od DPFO tudíž tato částka musí být posléze 
odečtena od hrubé mzdy.  
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ZamČstnanec si začal také spoĜit na penzi a na to mu zamČstnavatel pĜispívá 1 000 Kč. CelkovČ 
tedy využije benefity ve výši 4 000 Kč. V druhém pĜípadČ mu zamČstnavatel zvýší mzdu o již 
zmínČných 4 000 Kč. 
Tab. 4.9 Výpočet čisté mzdy zaměstnance 1 
ZamČstnanec PenČžní forma NepenČžní forma 
Hrubá mzda zamČstnance 16 280 Kč 12 280 Kč 
Zdravotní pojištČní hrazené zamČstnavatelem ř % 1 465 Kč 1 105 Kč              
Sociální pojištČní hrazené zamČstnavatelem Ň5 % 4 070 Kč 3 070 Kč 
PĜíspČvek na železniční dopravu Ěpodléhá DPFOě 0 Kč 1 000 Kč 
Odečtení pĜíspČvku na rekvalifikační kurz z HM 0 Kč - 800 Kč 
PĜepočtená hrubá mzda 16 280 Kč 11 480 Kč 
Superhrubá mzda 21 815 Kč 16 655 Kč 
Superhrubá mzda Ězaokrouhlenáě 21 900 Kč 16 700 Kč 
Záloha na daĖ z pĜíjmĤ 15 % 3 285 Kč 2 505 Kč 
Sleva na dani za poplatníka 2 070 Kč 2 070 Kč 
DaĖová povinnost zamČstnance 1 215 Kč 435 Kč 
Zdravotní pojištČní hrazené zamČstnancem 4,5 %  733 Kč 553 Kč 
Sociální pojištČní hrazené zamČstnancem 6,5 % 1 058 Kč 798 Kč 
PĜíspČvek na stravenky  0 Kč 1 200 Kč 
Penzijní pĜipojištČní 0 Kč 1 000 Kč 
Čistá měsíční mzda zaměstnance včetně 
hodnoty příspěvků  
13 274 Kč 13 694 Kč 
Zdroj: Vlastní zpracování 
 
Z tabulky 4.9 vidíme, že z pohledu zamČstnance je plnČní ve formČ benefitĤ výhodnČjší a 
pracovník z nČj má vČtší užitek. VČtšina benefitĤ je totiž osvobozena od danČ z pĜíjmĤ fyzických 
osob na rozdíl od zvýšení pĜíjmu na hrubé mzdČ. I když pĜíspČvek na dopravu daĖovČ uznatelný 
není, stále zamČstnanci vyjde tato varianta lépe. Už v začátku tabulky pĜi výpočtu sociálního a 
zdravotního pojištČní vidíme, že zvýšením hrubé mzdy jsou tyto částky podstatnČ vyšší než u 
poskytnutí benefitu. Dále se výraznČ se liší částka daĖové povinnosti pracovníka, která je 
v pĜípadČ nepenČžního plnČní o 7Ř0 Kč nižší. Nakonec tedy zamČstnanci pĜísluší čistá mzda o 
420 Kč vČtší, než kdyby mu zamČstnavatel zvýšil hrubou mzdu. 
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Tab. 4.10 Výpočet a účtování nákladů zaměstnavatele za zaměstnance 1 
ZamČstnavatel Zvýšení mzdy Benefity MD D 
Hrubá mzda zamČstnance 16 280 Kč 12 280 Kč 521 331 
Zdravotní pojištČní ř % 1 465 Kč 1 105 Kč 524.1 336 
Sociální pojištČní Ň5 % 4 070 Kč 3 070 Kč 524.2 336 
Mzdové náklady zamČstnavatele 21 815 Kč 16 455 Kč   
PĜíspČvek na železniční dopravu 0 Kč 1 000 Kč 427.9800 379 
PĜíspČvek na stravenky 0 Kč 1 200 Kč 427.6000 213 
PĜíspČvek na penzijní  0 Kč 1 000 Kč 427.6100 379 
Celkové náklady zaměstnavatele 21 815 Kč 19 655 Kč   
Zdroj: Vlastní zpracování 
 
Z provedených výpočtĤ vyplývá, že za daných podmínek je zamČstnavatel schopen uspoĜit 
částku Ň 160 Kč, v pĜípadČ, že poskytne zamČstnanecké benefity nepenČžní formou. V pĜípadČ 
zvýšení hrubé mzdy zamČstnavatel z tohoto zvýšení platí zdravotní a sociální pojištČní. Naopak 
z poskytnutých benefitĤ jsou tyto všechny daĖovČ uznatelné. Rekvalifikační kurz je už započten 
v hrubé mzdČ zamČstnance. 
Zaměstnanec č. 2 je vrchní mistr infrastruktury a je zaĜazen do tarifního stupnČ 11. V tomto 
stupni zamČstnanec vykonává Ĝízení a má odpovČdnost za činnost provozního stĜediska 
Ětraťového okrskuě s tratČmi regionálními, koridorovými nebo obchodními nebo za svČĜený 
úsek činností vrchního mistra tratí v tomto provozním stĜedisku. [25] ZamČstnanec má 50 let a 
vyživuje jedno nezletilé dítČ. Ve stupni číslo 11 mu náleží mzda sazby B Ědoba praxe více než 
20 let) 26 ňŘ0 Kč. StejnČ jako u zamČstnance č. 1 porovnáme rozdíl ve výši čisté mzdy 
zamČstnance v pĜípadČ poskytnutí benefitu nebo kdyby mu zamČstnavatel o stejnou částku 
zvýšil mzdu. Pracovník je staršího vČku, tudíž bude mít jinou volbu benefitĤ. V rámci výhod 
poskytnutých zamČstnavatelem tedy využije částku 1 000 Kč na stravenky a dále pĜivítá 
pĜíspČvek na penzijní pojištČní 1 ň00 a životní pojištČní 700 Kč. ZamČstnavatel zamČstnanci 
poskytl sociální pĤjčku 1 000 Kč a tudíž jeho celková hodnota benefitĤ činí 4 000 Kč. 
V opačném pĜípadČ mu bude zvýšena hrubá mzda o tuto částku.  
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Tab. 4.11 Výpočet čisté mzdy zaměstnance 2 
ZamČstnanec PenČžní forma NepenČžní forma 
Hrubá mzda zamČstnance 30 380 Kč 26 380 Kč 
Zdravotní pojištČní hrazené zamČstnavatelem 9 % 2 734 Kč  2 374 Kč 
Sociální pojištČní hrazené zamČstnavatelem Ň5 % 7 595 Kč 6 5ř5 Kč 
Superhrubá mzda 40 709 Kč ň5 ň4ř Kč 
Superhrubá mzda Ězaokrouhlenáě 40 800 Kč ň5 400 Kč 
Záloha na daĖ z pĜíjmĤ 15 % 6 120 Kč 5 ň10 Kč 
Sleva na dani za poplatníka 2 070 Kč 2 070 Kč 
Sleva na dítČ 1 117 Kč 1 117 Kč 
DaĖová povinnost zamČstnance 2 933 Kč Ň 1Ňň Kč 
Zdravotní pojištČní hrazené zamČstnancem 4,5 %  1 367 Kč 1 1Ř7 Kč 
Sociální pojištČní hrazené zamČstnancem 6,5 % 1 975 Kč 1 715 Kč 
Poskytnutá sociální pĤjčka  0 Kč 1 000 Kč 
PĜíspČvek na stravenky  0 Kč 1 000 Kč 
PĜíspČvek na penzijní a životní pojištČní Ěcelkemě 0 Kč 2 000 Kč 
Čistá měsíční mzda zaměstnance včetně 
hodnoty příspěvků  
24 105 Kč 25 355 Kč 
Zdroj: Vlastní zpracování 
Z uvedeného výpočtu čisté mzdy pracovníka č. Ň vidíme taktéž výhodu v poskytnutí benefitu 
nepenČžní formou. Nejenom, že si zamČstnanec zvolil benefity pro nČj daĖovČ uznatelné, ale i 
daĖová povinnost je v pĜípadČ nepenČžního plnČní menší. Tato daĖová povinnost je o Ř10 Kč 
nižší. Z toho plyne, že zamČstnancova čistá mzda je o 1 250 Kč vyšší, než za stavu zvýšení 
hrubé mzdy zamČstnavatelem.  
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Tab. 4.12 Výpočet a účtování nákladů zaměstnavatele za zaměstnance 2 
ZamČstnavatel Zvýšení mzdy Benefity MD D 
 
Hrubá mzda zamČstnance 30 ňŘ0 Kč Ň6 ňŘ0 Kč 521 331 
Zdravotní pojištČní ř % 2 734 Kč  Ň ň74 Kč 524.1 336 
Sociální pojištČní Ň5 % 7 595 Kč 6 5ř5 Kč 524.2 336 
Mzdové náklady zamČstnavatele 40 709 Kč 35 349 Kč   
Poskytnutá sociální pĤjčka  0 Kč 1 000 Kč 427.9200 221 
PĜíspČvek na penzijní a životní 
pojištČní 
0 Kč 2 000 Kč 427.6100 379 
PĜíspČvek na stravenky 0 Kč 1 000 Kč 427.6000 213 
Celkové náklady zaměstnavatele 40 709 Kč 39 349 Kč   
Zdroj: Vlastní zpracování 
Na stranČ zamČstnavatele vychází poskytování benefitĤ na vrub nákladĤ a z fondu kulturních a 
sociálních potĜeb lépe o 1 360 Kč za zamČstnance, na rozdíl od zvýšení hrubé mzdy tomuto 
zamČstnanci.  
Naše výpočty nám ukázaly, že nepenČžní plnČní formou benefitĤ, které jsou poskytovány 
systémem cafeteria, snižují daĖovou povinnost zamČstnance, zmenšují náklady zamČstnavatele 
a jsou tudíž výborným Ĝešením pro celý podnik.  
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5. Závěr  
 
Cílem diplomové práce byla analýza daĖových a účetních aspektĤ zamČstnaneckých výhod a 
konkrétních zamČstnaneckých benefitĤ ve státním podniku Správa železniční a dopravní cesty. 
Na základČ této analýzy a využití teoretických poznatkĤ navrhnout zmČnu systému 
zamČstnaneckých výhod v tomto podniku pro minimalizaci daĖové zátČže zamČstnavatele i 
zamČstnance. 
Ve své diplomové práci jsme se zabývali zamČstnaneckými benefity, a to jejich legislativou, 
účtováním a konkrétními benefity v podniku. Toto téma bylo zvoleno, jelikož zamČstnanecké 
výhody stále více nabírají na významu a jejich nabídka se rozšiĜuje. Názory jsou takové, že 
benefity jsou samozĜejmostí a mČly by být poskytovány bez ohledu na výkon nebo počet 
odpracovaných let ve společnosti. Pracovníci si neuvČdomují, že benefity by mČly být 
ohodnocením nad rámec jejich pracovních povinností. Proto se rozhodnutí zpracovat analýzu 
benefitĤ v podniku jevilo jako dobré. Také byla navrhnuta zmČna v systému hodnocení 
pracovníkĤ a také zmČna celého systému nabízených výhod.  
V první části, tedy úvodu, je popsáno, co je obsahem celé diplomové práce. V druhé části jsme 
benefity charakterizovali, rozčlenili a srovnali se zahraničními. Srovnání se Slovenskem a 
Velkou Británií nám pĜineslo poznatek, že benefity se obsahovČ neliší, avšak v počtu jejich 
poskytování rozdíly jsou. Dále se vČnujeme tomu, jak výhody vznikly a jakým zpĤsobem se 
dají poskytovat.  
Cílem mé práce bylo také prostudovat legislativní úpravu tČchto výhod v České republice, tudíž 
je právní úpravČ vČnována tĜetí kapitola. Zákon o daních z pĜíjmĤ a zákoník práce 
zamČstnavateli i zamČstnanci umožĖuje široký výbČr daĖovČ účinných benefitĤ, které byly 
posléze využity v modelové situaci konkrétního podniku. Jelikož jsme se v práci vČnovali 
státnímu podniku, zamČĜili jsme se také na podrobný popis legislativy upravující fond 
kulturních a sociálních potĜeb, ze kterého jsou často benefity poskytovány. Dále byly zjištČny 
a rozepsány všechny druhy zamČstnaneckých výhod, a to, jak jsou upraveny a z jakých zákonĤ, 
či vyhlášek vycházejí. V poslední části kapitoly jsme také poukázali na zpĤsoby účtování, které 
zamČstnavatel provádí na vrub nákladĤ nebo čerpá z fondu kulturních a sociálních potĜeb.  
Hlavní kapitolou byla čtvrtá, kde byl plnČn cíl analyzovat konkrétní podnik a provést návrhy 
zmČn. Vybranou firmou se stal státní podnik Správa železniční a dopravní cesty. Po stručné 
charakteristice tohoto podniku jsme provedli analýzu všech zamČstnaneckých požitkĤ. Z tohoto 
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rozboru vyplynulo, že podnik má širokou a štČdrou nabídku benefitĤ. Problém se však ukázal 
v tom, že pĜíspČvky jsou fixnČ pĜiĜazeny určitým skupinám. Tyto skupiny mají benefity dány a 
jiné si zvolit nemohou. Dále jsou také tyto výhody automatické a nezohledĖují nijak snahu 
zamČstnance. Navrženo tedy bylo zavést cafeteria systém, který bude spojen s hodnocením 
pracovníka jeho nadĜízeným a který podpoĜí svobodnou volbu zamČstnance ve výbČru benefitu.  
Tento celý návrh je podpoĜen výpočtem rozdílu mezi poskytnutím benefitu a poskytnutím 
zvýšení hrubé mzdy. Zjistili jsme, že zamČstnanci vychází vyšší čistá mzda, pokud mu 
zamČstnavatel umožní výbČr benefitu namísto zvýšení mzdy. Na druhé stranČ také 
zamČstnavatel má nižší náklady pĜi nabídnutí nepenČžního plnČní ve formČ benefitu, než kdyby 
navyšoval zamČstnancĤm mzdy. 
Záležitostem ohlednČ zamČstnaneckých požitkĤ se vČnuje vČtšina zamČstnavatelĤ a nČkdy je 
velmi obtížné nastavit ten správný fungující systém. Mým názorem je, že investice do systému 
cafeterie je investicí, která v budoucnu pĜinese vyšší angažovanost zamČstnancĤ, jejich vČtší 
loajalitu a také lepší postavení podniku na trhu práce.  
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